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CONTEX TE
La s i t u at io n q u é bé co is e p e r m e t  d ’ i l lu s t r e r  d e u x
face t t e s  p ar t icu l iè r e s  d e la r e lat io n e n t r e la r e ch e rch e
e t  l ’ act io n  s y n d ic ale e n é d u c at io n : ce l le d e la p lace
d e la r e ch e rch e au  s e in d e s  o r g an is at io n s  s y n d ic ale s
e t  ce l le d e s  r e lat io n s  d e l ’ act io n  s y n d ic ale av e c le
m i l ie u  d e la re ch e rch e .
Qu e lq u e s  re m ar q u e s  s’ im p o s e n t  e n p r é alab le
s u r le co n t e x t e  sy n d ic al d u  m il ie u  d e l ’ é d u c at io n d e
b as e au  Qu é be c. L’ e n c ad r e m e n t  d e la re p r é s e n t at io n
s y n d ic ale au  Qu é be c e t  l ’ é v o lu t io n h is t o r iq u e d u  s yn -
d ic al is m e e n s e ig n an t  o n t  co n t r ibu é à co n s t i t u e r  un
m o n o p o le d e  re p r é s e n t at io n p o u r  l ’ e n s e m b le d e s
e n s e ig n an t e s  e t  d e s  e n s e ig n an t s  d u  Qu é be c d u  p r é -
s co lai r e , d u  p r im ai r e e t  d u  se co n d ai r e , in c ar n é p ar  la
Ce n t rale d e s  s yn d icat s  d u  Qu é be c (CSQ, au p arav an t
Ce n t rale d e l ’ e n s e ig n e m e n t  d u  Qu é be c, CEQ).
S’ ajo u t e à ce m o n o p o le o r ig in al, ce lu i l ié à la re p r é -
s e n t at io n d e s  p r o f e s s io n n e l le s  e t  d e s  p r o f e s s io n n e ls
d e s  co m m is s io n s  sco lai r e s  (au t r e s  q u e le g r o u p e
e n s e ig n an t ) ain s i q u ’ u n e  re p r é s e n t at io n p ar t ie l le d u
g r o u p e d u  p e r s o n n e l d e  se cr é t ar iat  e t  d u  p e r s o n n e l
Ap r è s  un e b r è v e m is e e n co n t e x t e d e la si t u at i o n  sy n d ical e e n é d u cat i o n au  Qu é b e c , l ’ ar t ic l e  tr ai t e d e la
c r é at i o n e t  d u  d é v e lo p p e m e n t  d ’ u n e é q u i p e d e  re ch e r ch e au  se in d e la Ce n t r al e d e s  s yn d icat s  d u  Qu é b e c
(CSQ ) q u i , à ce t t e é p o q u e , e n 1 9 83 , s’ ap p e lai t  Ce n t r al e d e l ’ e ns e ig n e m e n t  d u  Qu é b e c . Par t an t  d e la si t u at i o n
d e c r is e  sy n d ical e e t  p r o f e s s i o n n e l le q u i a p r é s id é à ce t t e c r é at i o n , o n d é c r i t  la m an iè r e d o n t  a é t é co n çu e la
p r o g r am m at i o n d e  re ch e r ch e e t  se s  rap p o r t s  ul t é r i e u r s  au  p r o ce s s u s  p o l i t i q u e in t e r n e d e l ’ o r g an is at i o n . Par  la
s u i t e , o n ab o r d e le s  p r i n c i p al e s  th é m at i q u e s  d é v e lo p p é e s  au  f i l d u  te m p s , e n id e n t i f ian t  le u r s  im p ac t s
p o l i t i q u e s , tan t  à l ’ i n t e r n e q u ’ à l ’ e x t e r n e . La d e r n iè r e  se c t i o n  tr ai t e d e s  t ran s f o r m at i o n s  d e s  re lat i o n s  e n t r e la
CSQ e t  l e m i l ie u  d e la re ch e r ch e  su i t e à la c r é at i o n d e l ’ é q u i p e d e  re ch e r ch e , d é c r iv an t  l e p as s ag e d ’ u n e
r e lat i o n  ut i l i t ai r e à d iv e r s e s  f o r m e s  d ’ in s t i t u t i o n n al is at i o n d e ce t t e  re lat i o n .
La r e l at i o n e n t r e  r e ch e r ch e
e t  act i o n  sy n d i c al e e n é d u c at i o n :
l e c as d u  Qu é be c*
C h r i sti a n Pa y e u r
D e s c r i p t e u r s  (TEE ) : co n d i t i o n s  d e  tr av ai l d e l ’ e n s e ig n an t , Qu é be c, re ch e r ch e - ac t i o n , sy n d icat , tr an s f e r t  p é d ag o g iq u e .
* Je  re m e rc ie m o n co l lè g u e Jo ce ly n Be r t h e lo t  p o u r  se s  co m m e n t ai r e s  e t  s ug g e s t io n s  q u i m ’ o n t  aid é à ré al is e r  ce t  ar t ic le .
t e ch n iq u e . Act e u r  in co n t o u r n ab le p o u r  le s  u n s , f o rce
im p lac able p o u r  d ’ au t r e s , i l fau t  b ie n ad m e t t r e q u e la
CSQ jo u e  u n  r ô le in d é n iab le d an s  l ’ év o lu t io n d u  s y s-
t è m e  sco lai r e d u  Qu é be c. Co m m e n t  la re ch e rch e
in f lu e n ce - t - e l le l ’ é v o lu t io n d e ce t t e o r g an is at io n e t
s o n act io n ? Te l e s t  le p r o p o s  d e la ré f le x io n q u e l ’ o n
s o u m e t .
Le p o in t  d e  vu e d é v e lo p p é  se ra ce lu i d ’ u n act e u r
p ar t ic ip an t  e t  to u jo u r s  act i f au  se in d e l ’ o r g an is at io n
s y n d icale d o n t  i l e s t  q u e s t io n . L’ an aly s e p r o p o s é e
s ’ ap p u ie ra av an t  to u t  s u r  l ’ o bs e r v at io n , co m p lé t é e
p ar  la ré f é r e n ce à ce r t ain s  d o cu m e n t s  « p h ar e s » e t
co m p lé t é e p ar  d e s  ré f é r e n ce s  à ce r t ain s  é lé m e n t s
d ’ e x p é r ie n ce s  n o r d am é r icain e s  d u  s yn d ical is m e
e n s e ig n an t . Le s  so u rce s  se co n d ai r e s  so n t  rar e s  s u r
le  su je t  e t  i l p e u t  ê t r e  ut i le , e n p ar e i l cas , d e m e t t r e
à p lat  un e e x p é r ie n ce , so u s  p lu s ie u r s  as p e ct s
in é d i t s , p o u r  fav o r is e r  un e m e i l le u r e co m p r é h e n s io n
d e s  re lat io n s  d e la re ch e rch e à l ’ act io n .
La p é r io d e  trai t é e p ar t  d e la cr é at io n d ’ u n e é q u ip e
d e  re ch e rch e au  se in d e la CSQ e n 1 9 8 3 , car  ce l le -
c i m ar q u e  un e  ru p t u r e av e c le s  ap p r o ch e s  an t é -
r ie u r e s  à l ’ é g ar d d e la re ch e rch e p o u r  la Ce n t rale . Le
co n t e x t e h is t o r iq u e ay an t  am e n é  un  te l ch o ix  m é r i t e
d ’ ê t r e p r é c is é p u is q u ’ i l  se r t  d e  te r r e au  au x  é v o lu t io n s
s u bs é q u e n t e s . Le d é v e lo p p e m e n t  d e  re lat io n s  n o u -
v e l le s  av e c le m i l ie u  d e la re ch e rch e d é co u le ra d e la
cr é at io n d e l ’ é q u ip e d e  re ch e rch e , d e là l ’ in t é r ê t  d e
t rai t e r  ce t t e q u e s t io n d an s  un  se co n d  te m p s .
Il im p o r t e d e p r é c is e r  un d e r n ie r  p o in t  caract é -
r is t iq u e d u  s yn d ical is m e q u é bé co is  q u i, b ie n q u ’ i l
r e jo ig n e le s  te n d an ce s  n o r d - am é r icain e s , le d is -
t in g u e d u  co n t e x t e in s t i t u t io n n e l d u  s yn d ical is m e
e u r o p é e n , e t  e n p ar t icu l ie r  d e la si t u at io n f ran çais e .
Il  s’ ag i t  d e la p r é s e n ce au  se in d e s  ap p ar e i ls  s yn d i-
cau x  d ’ u n co r p s  d ’ e x p e r t s , à l ’ e m p lo i d e s  o r g an is a-
t io n s  s yn d icale s , q u i  trav ai l le n t  d an s  le u r  ch am p
d ’ e x p e r t is e  sp é c i f iq u e e n ap p u i au x  é lu s  s yn d icau x .
Ce s  « e x p e r t s » n e  so n t  p as  s uje t s  au x  é le ct io n s  e t
p o s s è d e n t  un l ie n d ’ e m p lo i  st ab le av e c le  sy n d icat
q u i le s  e m bau ch e . Dan s  le cas  d e la co n s t i t u t io n d e
l ’ é q u ip e d e  re ch e rch e à la CSQ, ce c i  vie n t  re n f o rce r
la p o r t é e  st rat é g iq u e à m o y e n  te r m e d e ce ch o ix  in s -
t i t u t io n n e l p u is q u ’ e l le p e r m e t  le d é v e lo p p e m e n t
d ’ u n e  ré e l le e x p e r t is e in t e r n e e t  o f f r e la st ab i l i t é
r e q u is e p o u r  é t ab l i r  d e s  re lat io n s  s uiv ie s  av e c le s
au t r e s  m il ie u x  d e  re ch e rch e . No t o n s , ce p e n d an t , q u e
ce co n t e x t e in s t i t u t io n n e l n e m e t  p as  p o u r  au t an t
la r e ch e rch e à l ’ abr i d e s  so u br e s au t s  p o l i t iq u e s
in t e r n e s , y  in c lu s  e n ce q u i co n ce r n e  so n e x is t e n ce
m ê m e .
En e f f e t , le ch o ix  d e co n s t i t u e r  un e é q u ip e d e
r e ch e rch e n é ce s s i t ai t  p o u r  l ’ o r g an is at io n d e co n s e n -
t i r  à ce q u e ce r t ain s  m e m br e s  d e  so n p e r s o n n e l
œ u v r e n t  s u r  d e s  p e r s p e ct iv e s  d e m o y e n  te r m e e t
s o ie n t , d u  m o in s  p ar t ie l le m e n t , à l ’ abr i d e s  e x ig e n ce s
d e la co n jo n ct u r e im m é d iat e . Le s  ce n t rale s  s yn d i-
cale s  é t an t  d e s  act r ice s  m aje u r e s  d e la so c ié t é c iv i le ,
le s  p r e s s io n s  d e s  é lu s  p o u r  o bt e n i r  un  su p p o r t  s u r
le s  d o s s ie r s  d ’ in t é r ê t  im m é d iat  so n t  to u jo u r s  t rè s
g ran d e s . Ce c i a d ’ ai l le u r s  co n d u i t  à un e  re m is e e n
cau s e d e l ’ e x is t e n ce d e l ’ é q u ip e d e  re ch e rch e à
p e in e q u at r e an s  ap r è s  sa cr é at io n . L’ e x é cu t i f d e la
Ce n t rale  vo u lai t  af f e ct e r  le s  m e m br e s  d e l ’ é q u ip e d e
r e ch e rch e à d e s  d o s s ie r s  co n jo n ct u r e ls  e t  abo l is s ai t
co m m e  te l le l ’ é q u ip e d e  re ch e rch e . Le d é bat  in t e r n e ,
q u e ce t t e d é c is io n p r o v o q u a, am e n a un e  re co n s i -
d é rat io n  rap id e d e la d é c is io n , m ais  l ’ é v é n e m e n t
p e r m e t  d e  ré v é le r  un e  te n s io n q u i d e m e u r e ra
co n s t an t e e n t r e le s  in t é r ê t s  p o l i t iq u e s  im m é d iat s  e t
l ’ in t é r ê t  in s t i t u t io n n e l d e d é v e lo p p e r  un e p e r s p e ct iv e
d e m o y e n  te r m e ap p u y é e p ar  d e s  t rav au x  d e
r e ch e rch e . Ce t t e  te n s io n  se  re t r o u v e ra m ê m e d an s
l ’ o r g an is at io n d u  te m p s  d e s  ch e rch e u r s , p u is q u ’ i l f u t
ad m is , d è s  le d é p ar t , q u ’ i ls  d e v aie n t  co n s acr e r  un e
p ar t ie d e le u r  te m p s  à l ’ ap p u i au x  in t e r v e n t io n s
im m é d iat e s  d e la Ce n t rale . On  ve r ra p ar  la su i t e , q u e
ce t t e  te n s io n av e c le p o l i t iq u e  s’ in car n e ra au s s i d an s
b ie n d ’ au t r e s  face t t e s  co m m e le ch o ix  d e s  p r io r i t é s
d e  re ch e rch e , la d i f f u s io n d e s  ré s u l t at s  e t  le s  s uiv is
à d o n n e r  au x  co n s t at s  d e  re ch e rch e .
LA PLACE DE LA RECHERCHE
AU SEIN DE LA CSQ
Ém e r g e n ce au  t o u r n an t  d ’u n e cr is e
L’ an n é e  sco lai r e 1 9 8 2 - 1 9 8 3  a é t é m ar q u é e d ’ u n
af f r o n t e m e n t  m aje u r  e n t r e le g o u v e r n e m e n t  e t  le s
g ran d e s  ce n t rale s  s yn d icale s  lo r s  d u  re n o u v e l le m e n t
d e s  co n v e n t io n s  co l le ct iv e s  d e s  e m p lo y é s  d e s
s e ct e u r s  p u b l ic e t  p arap u b l ic ;  af f r o n t e m e n t  p ar t i -
cu l iè r e m e n t  vi r u le n t  av e c la CSQ e t  le g r o u p e d e s
e n s e ig n an t e s  e t  d e s  e n s e ig n an t s . La n é g o c iat io n
av ai t  é t é p r é cé d é e d ’ u n e cam p ag n e d ’ o p in io n
p u b l iq u e , m e n é e p ar  le g o u v e r n e m e n t , q u i p r e n ai t  à
m al le s  e n s e ig n an t e s  e t  le s  e n s e ig n an t s , su s c i t an t
u n e  viv e  ré act io n é m o t iv e e t  un e m o b i l is at io n e x ce p -
t io n n e l le d e s  e n s e ig n an t e s  e t  d e s  e n s e ig n an t s . Ap r è s
q u e lq u e s  jo u r s  d e g r è v e d e s  e n s e ig n an t e s  e t  d e s
e n s e ig n an t s  ain s i q u e d ’ au t r e s  g r o u p e s  d e la CSQ, le
g o u v e r n e m e n t  vo t a un e lo i  sp é c iale , p ar t icu l iè r e m e n t
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d u r e , d é cr é t an t  le s  co n d i t io n s  d e  t rav ai l e t  f o rçan t  le
r e t o u r  au  t rav ai l, à d é fau t  d e q u o i le s  p e r s o n n e s
v is é e s  p e r d aie n t  le d o u b le d e le u r  salai r e p o u r
ch aq u e jo u r n é e d e g r è v e e t  d e s  an n é e s  d ’ an c ie n -
n e t é . La g r è v e f u t  s u sp e n d u e q u e lq u e s  jo u r s  p lu s
t ar d , m ais  la CSQ e t  le p e r s o n n e l e n s e ig n an t  e n
s o r t aie n t  p r o f o n d é m e n t  m ar q u é s . So u l ig n o n s  p o u r
l ’ h is t o i r e , q u e le s  p r o cé d u r e s  ju d ic iai r e s  co n s é cu -
t iv e s  à ce t t e g r è v e  se  te r m in e r o n t  au  p r in t e m p s  2 0 0 4
p ar  le  r e m bo u r s e m e n t  au x  e n s e ig n an t e s  e t  au x
e n s e ig n an t s  d e la d o u b le co u p u r e d e  s alai r e .
Ce co n f l i t  o u v r e  un e p é r io d e d e p r o f o n d e s  re m is e s
e n q u e s t io n au  se in d e la CSQ. La g r è v e av ai t  é t é
e x e m p lai r e d u  p o in t  d e  vu e d u  s yn d ical is m e  trad i-
t io n n e l : f o r t e m o b i l is at io n d e s  m e m br e s , so l id ar i t é
s o u t e n u e lo r s  d e la g r è v e , p r é s e n ce m aje u r e d an s
le s  m é d ias , e t c. Par  co n t r e , le s  ré s u l t at s  é t aie n t
d é s as t r e u x : re cu l  sy s t é m at iq u e d e s  co n d i t io n s  d e
t rav ai l e t  d ’ e m p lo i, d é m o ral is at io n d e s  e n s e ig n an t e s
e t  d e s  e n s e ig n an t s , e t c. So u s  l ’ an g le p r o f e s s io n n e l,
o n p ar lai t  d ’ u n e cr is e d e la co n d i t io n e n s e ig n an t e , à
t e l p o in t  q u e le Co n s e i l  su p é r ie u r  d e l ’ Éd u cat io n ,
o r g an is m e co n s e i l in d é p e n d an t  au  m in is t è r e d e
l ’ Éd u cat io n , p r o d u i ra un av is  s u r  la co n d i t io n e n s e i-
g n an t e (CSE, 1 9 8 4 ) à la su i t e d ’ u n e lar g e co n s u l -
t at io n d u  m il ie u  d e l ’ é d u cat io n . Po u r  la CSQ, q u i a
d é f in i  so n m an d at  s yn d ical co m m e in t é g ran t  t ro is
v o le t s  – le s  co n d i t io n s  d e  trav ai l, la vie p r o f e s s io n -
n e l le e t  l ’ act io n  so c iale – , la re ch e rch e d e n o u v e l le s
s t rat é g ie s  s yn d icale s  s’ im p o s ai t  d ’ e m b lé e .
Ce co n t e x t e n ’ e s t  p as  p ar t icu l ie r  à la CSQ. Le s
s y n d icat s  d e l ’ e n s e ig n e m e n t  au x  Ét at s - Un is  e t  au
Can ad a an g lais  o n t  au s s i é t é  trav e r s é s  p ar  d e s
r e m is e s  e n cau s e d u  m o d è le  trad i t io n n e l d u  s yn d i-
cal is m e in d u s t r ie l d é v e lo p p é d an s  le m i l ie u  d e l ’ é d u -
cat io n (Urban s k i, 20 0 1 ). On in s is t e  s u r  le caract è r e
d e p lu s  e n p lu s  d y s f o n ct io n n e l d u  m o d è le d e  s y n d i-
cal is m e in d u s t r ie l (Nay lo r , 2 0 0 2 ). Le co u ran t  d u  n e w
u n io n is m , in car n é d e faço n e m b lé m at iq u e p ar  le  s y n -
d icat  d e s  e n s e ig n an t s  d e Ro ch e s t e r , av an ce q u e le
s y n d ical is m e e n s e ig n an t  n e p e u t  p lu s  se l im i t e r  à la
n é g o c iat io n d e s  d r o i t s  e t  av an t ag e s  d e  se s  m e m br e s
e t  q u ’ i l d o i t  d o r é n av an t  ag i r  p lu s  g lo bale m e n t  s u r  la
p r o f e s s io n e n s e ig n an t e e t  p o u r  l ’ am é lio rat io n d e l ’ e f -
f icac i t é d e s  é co le s  p o u r  l ’ e n s e m b le d e s  é t u d ian t s
(Urban s k i, 20 0 1 ). De faço n p lu s  co n cr è t e , le s  s y n d i-
cat s  d e l ’ e n s e ig n e m e n t  d e v raie n t  jo u e r , se lo n ce t t e
n o u v e l le ap p r o ch e , un  rô le act i f d an s  la ré f o r m e d e
l ’ é d u cat io n . On p r o p o s e  un m o d è le d e  sy n d ical is m e
p r o f e s s io n n e l (Nay lo r , 20 0 2 ) ay an t  p o u r  o b je ct i f
d ’ am é lio r e r  la q u al i t é d e l ’ é d u cat io n . Le co u ran t  d u
n e w  un io n is m v a ju s q u ’ à p r o p o s e r  un e f o n ct io n d e
co n t r ô le d e la q u al i t é au x  s yn d icat s  d e l ’ e n s e i-
g n e m e n t , un e f o n ct io n q u i  so u lè v e d ’ im p o r t an t e s
r é s is t an ce s  à la bas e (Mu r ray , 20 0 0 ).
Si le n e w  un io n is m co r r e s p o n d à u n e d e s  f o r m e s
d e  r e m is e e n cau s e d u  m o d è le is s u  d u  s y n d ical is m e
in d u s t r ie l, le s  f o r m e s  e t  m o d al i t é s  d e ce t t e  r e m is e e n
cau s e p r e n d r o n t  d e s  v o ie s  d i f f é r e n t e s  p o u r  la CSQ.
Dé jà la CSQ ad m e t t ai t  un  vo le t  p r o f e s s io n n e l à so n
m an d at  s yn d ical . Du  d é bu t  d e s  an n é e s  1 9 7 0  à 1 9 8 2 ,
ce t t e p r é o ccu p at io n  s ’ é t ai t  in car n é e d e d iv e r s e s
faço n s , n o t am m e n t  p ar  la p u b l icat io n d u  m an i f e s t e
L ’ éco le au  se r v ice d e la c las s e d o m in an t e , (CEQ,
1 9 7 2 ) p ar  d e s  t rav au x  s u r  la f o n ct io n d e  re p r o d u ct io n
s o c iale d e l ’ é co le , (CEQ, 1 9 7 4 ), p ar  la d i f f u s io n d e
p r o p o s i t io n s  d ’ in t e r v e n t io n s  p é d ag o g iq u e s  s u r  d e s
e n je u x  so c ié t au x  e t  p ar  l ’ ad o p t io n d ’ u n e P r o p o s i t i o n
d ’ éco le i l lu s t ran t  le p r o je t  d ’ é co le d e la Ce n t rale .
De p lu s , à la fav e u r  d e la m o n t é e d ’ u n  sy n d ical is m e
t r è s  co m bat i f au  Qu é be c à la m ê m e p é r io d e , la
CSQ p ar t ic ip e ra av e c le s  d e u x  au t r e s  ce n t rale s ,
la Fé d é rat io n d e s  t rav ai l le u r s  d u  Qu é be c (FTQ) e t  la
Co n f é d é rat io n d e s  s yn d icat s  n at io n au x  (CSN), à
d ’ im p o r t an t e s  cam p ag n e s  à p o r t é e  so c ié t ale .
Né an m o in s , la cr is e  vé cu e lo r s  d u  co n f l i t  d e 1 9 8 2 -
1 9 8 3  e x p r im e à sa faço n le b lo cag e d e s  vo ie s  t rad i-
t io n n e l le s  d e n é g o c iat io n e t  va f o rce r  un e  re m is e e n
cau s e  st rat é g iq u e im p o r t an t e . Le m alais e p r o f o n d d e
la p r o f e s s io n e n s e ig n an t e  su g g è r e  un  ré é q u i l ibrag e
d e l ’ im p o r t an ce  re lat iv e d e s  d i f f é r e n t s  vo le t s  d e
l ’ act io n  sy n d icale , n o t am m e n t  p ar  un  re n f o rce m e n t
d e s  vo le t s  p r o f e s s io n n e l e t  so c ié t al, ain s i q u e p ar
u n e r é v is io n d e s  ap p r o ch e s  u ti l is é e s . À te r m e , ce t t e
d é m arch e  s’ in car n e ra p ar  un co n g r è s  s u r  le s  se r v ice s
e t  s t r uct u r e s  d e la Ce n t rale (1 9 9 2 ), p ar  un co n g r è s
s p é c ial  su r  l ’ é d u cat io n (1 9 9 6 ), p ar  u n co n g r è s
d ’ o r ie n t at io n (1 9 9 7 ), e t  p ar  u n ce r t ain n o m br e d ’ é n o n -
cé s  d e p o l i t iq u e s  (n o t am m e n t  s u r  l ’ in t é g rat io n in t e r -
cu l t u r e l le , la f o r m at io n p r o f e s s io n n e l le e t  t e ch n iq u e ,
la f o r m at io n co n t in u e , e t c. ). La cr é at io n d e l ’ é q u ip e d e
r e ch e rch e e n 1 9 8 2  s ’ e s t  d o n c in s cr i t e au  d é bu t  d ’ u n
p r o ce s s u s  d e  r e p o s i t io n n e m e n t  s t rat é g iq u e d e l ’ o r g a-
n is at io n . Co m m e n t  la r e ch e rch e a- t - e l le co n t r ibu é à
ce  r e p o s i t io n n e m e n t ?
Po u r q u o i la  r e ch e rch e ?
Le s  fo n d e m e n t s  d ’u n e  r e ch e rch e  s y n d ic ale
« Po u r q u o i la r e ch e r ch e ? Po u r q u o i l ’ u n i t é d e
r e ch e r ch e ? » , c ’ e s t  ai n s i q u e  s ’ am o r ce la
« Pr o p o s i t io n p o u r  u n e p lat e - f o r m e d e la r e ch e rch e à
la CEQ » (CEQ, 1 9 8 3 a). Ce « t e x t e f o n d at e u r » é n o n ce
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c lai r e m e n t  le s  f o n d e m e n t s  s u r  le s q u e ls  v a re p o s e r
l ’ é v o lu t io n  s ubs é q u e n t e d e l ’ é q u ip e d e  re ch e rch e .
Si d ’ e n t r é e d e je u , le be s o in d ’ u n e  re ch e rch e f o n -
d am e n t ale e t  p r é v is io n n e l le e s t  af f i r m é , i l f u t  au s s i
é t ab l i, d è s  le p o in t  d e d é p ar t , q u e la re ch e rch e
d e v ai t  av o i r  p o u r  p r e m ie r  o b je ct i f « d ’ ap p u y e r  l ’ ac-
t io n d e la Ce n t rale », e n l ie n av e c le s  e n je u x  f o n d a-
m e n t au x  q u i co n f r o n t aie n t  l ’ o r g an is at io n . To u t  e n
f ai s an t  l e ch o i x  d e d é v e l o p p e r  un e  re ch e r ch e
r ig o u r e u s e e t  cr é d ib le , i l fal lai t  l ’ ar r im e r  au x  p r io r i t é s
e t  p r é o ccu p at io n s  d e l ’ o r g an is at io n . Il  s’ ag i t  à la f o is
d ’ u n e co n d i t io n d e  su r v ie e t  d ’ u n e co n t rain t e in h é -
r e n t e à so n in s e r t io n in s t i t u t io n n e l le . Co n d i t io n d e
s u r v ie , p u is q u ’ u n e  te l le in n o v at io n d e v ai t  d é m o n t r e r
s o n  ut i l i t é . Co n t rain t e in h é r e n t e , ad m is e e t  as s u m é e ,
d an s  le cad r e d ’ u n e o r g an is at io n f in an cé e p ar  le s
co t is at io n s  d e  se s  m e m br e s  e t  ré g ie p ar  un f o n c-
t io n n e m e n t  d é m o crat iq u e .
Le p lan d ’ act io n d e la Ce n t rale d e l ’ é p o q u e p r é c is e
le s  o b je ct i f s  o p é rat io n n e ls  d e l ’ é q u ip e d e  re ch e rch e :
• p e r m e t t r e  un e m e i l le u r e co o r d in at io n d e la
r e ch e rch e à l ’ in t e r n e ;
• as s u r e r  un e p lan i f icat io n d e la re ch e rch e ;
• p r o d u i r e d e s  t rav au x  d e  re ch e rch e ;
• é t ab l i r  un e co l labo rat io n av e c d e s  re s s o u rce s
e x t e r n e s  (u n iv e r s i t é s , ce n t r e s , e t c. ).
De fai t , la n o u v e l le é q u ip e d e  re ch e rch e p o u v ai t
s ’ ap p u y e r  s u r  un e e x p e r t is e in t e r n e d é jà e x is t an t e ,
m ais  d av an t ag e l ié e à d e s  p r o b lé m at iq u e s  d e co u r t
t e r m e . La f o n ct io n d e p lan i f icat io n  si t u ai t  la
r e ch e rch e e n p o s i t io n  tran s v e r s ale d ’ ap p u i au x
au t r e s  se r v ice s  e t  é q u ip e s  d e la Ce n t rale .
Co m m e n t  as s u r e r  ce t t e f o n ct io n d e  re ch e rch e d e
faço n à co n t r ibu e r  à l ’ é labo rat io n d ’ u n e o r ie n t at io n
s t rat é g iq u e p o u r  un e o r g an is at io n  sy n d icale ?
S’ ag is s an t  d e l ’ e x p é r ie n ce d u  Sy n d icat  d e s  e n s e i-
g n an t s  d e Co lo m b ie - Br i t an n iq u e – B r i t is h Co lu m b ia
Te ach e r s ’ Fe d e r at i o n (BCTF) – , Nay lo r  m e n t io n n e
l ’ im p o r t an ce q u e la re ch e rch e  sy n d icale d é v e lo p p e
u n  rô le p r o act i f face au x  s yn d icat s  d ’ e n s e ig n an t s
(Nay lo r , 1 9 9 7 ). Tr o is  p r é o ccu p at io n s  p r in c ip ale s
d o iv e n t , se lo n lu i, g u id e r  le d é v e lo p p e m e n t  d e la
r e ch e rch e :
• le s  s yn d icat s  o n t  p e r d u  le u r  cap ac i t é d ’ in f lu e n -
ce r  le s  ch an g e m e n t s  e n é d u cat io n au p r è s  d e s
g o u v e r n e m e n t s  e t  d e s  o r g an is m e s  re s p o n s ab le s
d e l ’ é d u cat io n ;
• le s  s yn d icat s  d ’ e n s e ig n an t s  o n t  p e r d u  la
co n f ian ce d e s  p ar e n t s  e t  d u  p u b l ic ;
• le s  ch an g e m e n t s  au  se in d e la p r o f e s s io n e n s e i-
g n an t e n é ce s s i t e n t  un e n o u v e l le ap p r o ch e
q u i e n g ag e d av an t ag e le s  je u n e s  m e m br e s
s y n d icale m e n t .
Le s  p r é o ccu p at io n s  e x p r im é e s  p ar  la P lat e - f o r m e
d e la CSQ (CEQ à l ’ é p o q u e ) n e  so n t  p as  é lo ig n é e s
d e ce l le s  d e Nay lo r , b ie n q u e le s  f o r m u lat io n s  d e
ce lu i - c i p u is s e n t  m é r i t e r  un e  re f o r m u lat io n p o u r  te n i r
co m p t e d u  co n t e x t e q u é bé co is . La p lat e - f o r m e d e
la CEQ p r é c is e q u e le s  re ch e rch e s  vo n t  vis e r  « à
ap p u y e r  un e  st rat é g ie d e p r o p o s i t io n ». En  se ce n -
t ran t  s u r  « ce q u i ch an g e », la re ch e rch e d e v ai t
accr o ît r e la cap ac i t é d e « co m p r e n d r e o ù  va le  sy n -
d ical is m e », d an s  le co n t e x t e d ’ u n e  so r t ie d e cr is e d u
cap i t al is m e caract é r is é e au  p lan p o l i t iq u e e t  id é o lo -
g iq u e p ar  la m o n t é e d u  n é o - l ibé ral is m e . A p o s t e r i o r i ,
o n p e u t  ju g e r  d e la p o r t é e d e ce t t e  vis io n  su r  la p la-
n i f icat io n d e la re ch e rch e  sy n d icale à trav e r s  le ch o ix
d e s  th é m at iq u e s  e t  d e s  o b je t s  d e  re ch e rch e . À ti t r e
d ’ i l lu s t rat io n , o n  re t r o u v e p ar m i le s  g ran d s  ch an t ie r s
d e  re ch e rch e d e la CSQ q u i o n t  m e u b lé la d é ce n n ie
s u bs é q u e n t e d e l ’ é q u ip e d e  re ch e rch e , le s  th è m e s
s u iv an t s :
• u n e cr i t iq u e d e s  se r v ice s  é d u cat i f s  o f f e r t s  au x
e n fan t s  d i t s  d o u é s ;
• le s  e n je u x  d ’ u n e im m ig rat io n d iv e r s i f ié e p o u r
l ’ é d u cat io n ;
• l ’ im p lan t at io n d e s  te ch n o lo g ie s  d e l ’ in f o r m at io n
e t  d e s  co m m u n icat io n s  av e c le u r s  im p act s  s u r
le s  d i f f é r e n t e s  cat é g o r ie s  d e p e r s o n n e l e n
é d u cat io n ain s i q u e  su r  le u r  p o r t é e  so c ié t ale e n
t e r m e s  d e  re lat io n s  f o r m at io n - e m p lo i ;
• le  vie i l l is s e m e n t  au  t rav ai l d u  p e r s o n n e l d e
l ’ é d u cat io n ;
• le s  p o l i t iq u e s  so c iale s  face à la p au v r e t é ;
• la p r é car i t é d ’ e m p lo i e t  le s  p o l i t iq u e s  d ’ e m p lo i,
e n é d u cat io n e t  au  p lan  so c ié t al ;
• l ’ é v o lu t io n d e l ’ o r g an is at io n d u  t rav ai l e n
é d u cat io n ;
• le f in an ce m e n t  p u b l ic d e l ’ é co le p r iv é e .
En  se ce n t ran t  s u r  d e s  th è m e s  p e rçu s  co m m e
au t an t  d ’ e x p r e s s io n s  d e s  ch an g e m e n t s  e n co u r s ,
m ais  e n ad o p t an t  un e p e r s p e ct iv e d ’ é t u d e e n
m o y e n n e e t  lo n g u e p é r io d e , le p lan d e  re ch e rch e
v is ai t  à ré p o n d r e au x  e x ig e n ce s  d e  re p o s i t io n n e m e n t
d e l ’ o r g an is at io n , to u t  e n  se d é t ach an t  d e s  p r é o c-
cu p at io n s  im m é d iat e s  d e la co n jo n ct u r e à co u r t
t e r m e . Si le s  ch e rch e u r s  d e la CSQ o n t  p u  jo u i r  d e la
l ibe r t é in t e l le ct u e l le e t  d e l ’ au t o n o m ie p r o f e s s io n n e l le
r e q u is e p ar  un  trav ai l d e  re ch e rch e  rig o u r e u x , la
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t e n s io n p r o v o q u é e e n t r e ce t  h o r iz o n d e m o y e n  te r m e
e t  le s  e x ig e n ce s  p lu s  im m é d iat e s  d e l ’ or g an is at io n
e s t  d e m e u r é e co n s t an t e e t  se m ain t ie n t  e n co r e d e
n o s  jo u r s . Ce t t e  te n s io n  s’ accr o ît  d u  fai t  q u ’ au  f u r  e t
à m e s u r e q u ’ u n ch e rch e u r  d é v e lo p p e  un e co n n ais -
s an ce p o u s s é e d ’ u n  su je t  p ar  sa re ch e rch e , i l
d e v ie n t  e n q u e lq u e  so r t e  un e x p e r t  d e la q u e s t io n ,
at t i ran t  ve r s  lu i  un n o m br e accr u  d e  so l l ic i t at io n s . Ce
p h é n o m è n e e s t  vé cu  d e faço n p arad o x ale , p u is q u e
s o n am p le u r , su r  un  su je t  d o n n é , vie n t  co n f i r m e r  la
p e r t in e n ce d e s  p r io r i t é s  d e  re ch e rch e e t  d e s  ré s u l -
t at s  o bt e n u s .
Il n ’ y  a p as  e u  d e p r o b lè m e s  m aje u r s  co n ce r n an t
l ’ e x ig e n ce d e  rig u e u r  in t e l le ct u e l le d e s  re ch e rch e s
m e n é e s  d e p u is  la cr é at io n d e l ’ é q u ip e d e  re ch e rch e
d e la CSQ e n 1 9 8 3 . Il e x is t ai t  un co n s e n s u s  lar g e -
m e n t  p ar t ag é à l ’ e f f e t  q u e la cr é d ib i l i t é d e la
r e ch e rch e à la CSQ tie n d rai t , p o u r  l ’ e s s e n t ie l, à la
r ig u e u r  sc ie n t i f iq u e d e  sa d é m arch e . De p lu s , i l é t ai t
au s s i ad m is  q u e la Ce n t rale n ’ av ai t  rie n à g ag n e r  à
u n e  re ch e rch e q u i n e  ré p o n d rai t  p as  au x  cr i t è r e s  d e
r ig u e u r  sc ie n t i f iq u e , car  à d é fau t  d e ce t t e  rig u e u r ,
e l le p e r d ai t  le s  bal is e s  q u ’ e l le  re ch e rch ai t  p o u r  so n
r e p o s i t io n n e m e n t .
L’é d u c at io n d an s  so n co n t e x t e h is t o r iq u e
e t  so c ia l ; u n e  re ch e rch e e n act io n
On p e u t  d is t in g u e r  d e u x  g ran d e s  cat é g o r ie s  d e
r e ch e rch e s  p ar m i ce l le s  ré al is é e s  à la CSQ d e p u is
1 9 8 3 : le s  s yn t h è s e s  e t  le s  e n q u ê t e s  so c io lo g iq u e s .
Ch acu n e p r é s e n t e  so n  ut i l i t é p r o p r e , b ie n q u ’ u n e
e n q u ê t e  so c io lo g iq u e p r é s u p p o s e g é n é rale m e n t
d ’ ê t r e p r é cé d é e d ’ u n e  re v u e d e la l i t t é rat u r e .
No u s  e n t e n d o n s  p ar  s yn t h è s e , un e  re v u e cr i t iq u e
d e la l i t t é rat u r e e x is t an t e  su r  un  su je t  ch o is i . Ce s
s y n t h è s e s  re jo ig n e n t  le s  re v u e s  d e l i t t é rat u r e  un iv e r -
s i t ai r e s  ré al is é e s  au  Qu é be c p ar  le fai t  q u ’ e l le s  vo n t
p u is e r  au t an t  d an s  le s  re ch e rch e s  n o r d - am é r icain e s
q u ’ e u r o p é e n n e s , e n p ar t icu l ie r  le s  re ch e rch e s  f ran -
çais e s . El le s  s’ e n d is t in g u e n t  n é an m o in s  p ar  le  so u c i
d ’ ê t r e acce s s ib le s , p ar  le  to n e t  la f o r m e , au x
m e m br e s  d e la Ce n t rale e t  au x  au t r e s  in t e r v e n an t s
d u  m o n d e d e l ’ é d u cat io n , m ais  s u r to u t  p ar  la p r é o c-
cu p at io n d ’ e n d é g ag e r  un  se n s  p o u r  l ’ act io n . Il  s’ ag i t
d e d é p as s e r  la sim p le p r é s e n t at io n d e ce q u i a d é jà
é t é é cr i t , p o u r  ch e rch e r  à d é g ag e r  ce r t ain e s  l ig n e s
d e f o rce p o u v an t  in s p i r e r  le s  o r ie n t at io n s  à ve n i r , o u
l ’ act io n d e s  m e m br e s  d an s  le u r  m il ie u . On p e u t  y
v o i r  un e f o r m e p ar t icu l iè r e d e  tran s f e r t  d e s  ré s u l t at s
d e  re ch e rch e  ve r s  le s  m il ie u x  d e p rat iq u e .
Un e d e s  caract é r is t iq u e s  d e la re ch e rch e  sy n d icale
à la CSQ tie n t  so u v e n t  à la d i f f u s io n  tr è s  lar g e d o n t
e l le fai t  l ’ o b je t . À ti t r e d ’ i l lu s t rat io n , p lu s ie u r s  d e s
s y n t h è s e s  ré al is é e s  d e p u is  1 9 9 3  d o n n è r e n t  l ie u  à la
p u b l icat io n d e l iv r e s , e n co é d i t io n p ar  la Ce n t rale e t
u n é d i t e u r  p r iv é . Un e  te l le ap p r o ch e a p e r m is  d e
r e jo in d r e lar g e m e n t  n o n  se u le m e n t  le s  m e m br e s
act u e ls  d e la Ce n t rale , m ais  au s s i le s  f u t u r s
m e m br e s  p ar  l ’ in s e r t io n d e p lu s ie u r s  d e ce s
o u v rag e s  au  p r o g ram m e d e ce r t ain s  co u r s  d e s  facu l -
t é s  un iv e r s i t ai r e s . Par m i le s  s yn t h è s e s  le s  p lu s
im p o r t an t e s  q u i f u r e n t  é d i t é e s , m e n t io n n o n s  L ’ éco le
d e  so n  ran g (Be r t h e lo t , 1 9 8 7 ) su r  la d o u an ce ,
Fo r m at i o n p r o f e s s i o n n e l le , é d u cat i o n e t  m o n d e d u
t r av ai l au  Qu é b e c (Pay e u r , 1 9 9 1 ) s u r  la f o r m at io n
p r o f e s s io n n e l le e t  te ch n iq u e , Ap p r e n d r e à viv r e
e n s e m b l e (Be r t h e lo t , 1 9 8 9 ) s u r  l ’ in t é g rat io n in t e r -
cu l t u r e l le e t  s u r  la p au v r e t é S ’ ap p au v r i r  d an s  un p ay s
r ich e (Lan g lo is , 1 9 9 0 ).
Un e d e s  s y n t h è s e s  r é al is é e s  m é r i t e  u n e at t e n t io n
p ar t icu l iè r e . Il  s ’ ag i t  d e ce l le q u i co n d u is i t  à la p u b l i -
cat io n d ’ Un e é co le d e  so n  te m p s  (Be r t h e lo t , 1 9 9 4 ).
En e f f e t , s i ce r t ain e s  d e s  p r o d u ct io n s  an t é r ie u r e s
in t é g raie n t  d ’ u n e faço n o u  d ’ u n e au t r e d e s  co n t r ibu -
t io n s  d e ce r t ain s  co l lè g u e s  œ u v ran t  au  se in d ’ au t r e s
s e ct e u r s  d e la Ce n t rale o u  d ’ u n e d e  se s  f é d é rat io n s ,
L ’ é co le d e  so n  te m p s  r é al is e  un e  so m m e d e l ’ e n -
s e m b le d e s  é t u d e s  e t  re ch e rch e s  ré al is é e s  au  se in
d e l ’ o r g an is at io n  su r  le s  d i f f é r e n t s  as p e ct s  d e s
e n je u x  d e l ’ h e u r e e n é d u cat io n . De p lu s , ce t  o u v rag e
r e p r é s e n t e  un e co n t r ibu t io n n o t ab le à l ’ an aly s e d e s
g ran d e s  te n d an ce s  so c ié t ale s  e t  d e le u r  p r o lo n g e -
m e n t  e n é d u cat io n . Il n ’ e s t  p as  e x ce s s i f d ’ af f i r m e r
q u e ce t  o u v rag e f i t  é p o q u e au  se in d e la CSQ e t  q u ’ i l
e u t  au s s i  un im p act  n o t ab le au  se in d u  m il ie u  é d u -
cat i f q u é bé co is .
D’ u n p o in t  d e  vu e in s t i t u t io n n e l, un  te l m o d e d ’ é d i-
t io n co n t r ibu a à un e m e i l le u r e  re co n n ais s an ce d e la
r e ch e rch e  sy n d icale . Ce s  l iv r e s  f u r e n t  n o t am m e n t
r e ce n s é s  d an s  le s  re v u e s  un iv e r s i t ai r e s . Le u r s
au t e u r s  f u r e n t  in v i t é s  à ti t r e d e co n f é r e n c ie r s  lo r s  d e
co l lo q u e s  sc ie n t i f iq u e s  e t  p ar t ic ip è r e n t , à ti t r e d ’ au -
t e u r s , à p lu s ie u r s  o u v rag e s  un iv e r s i t ai r e s . Ils  f u r e n t
au s s i in v i t é s , à ti t r e d ’ e x p e r t s , à sié g e r  à d e s
g r o u p e s  d e  trav ai l m in is t é r ie ls  o u  à d e s  o r g an is m e s
co n s e i ls  d u  g o u v e r n e m e n t . À ce r t ain s  é g ar d s , ce c i
co n t r ibu a à un e ce r t ain e d iv e r s i f icat io n d e s  av e n u e s
d e l ’ in f lu e n ce  sy n d icale . L’ au t o n o m ie acco r d é e au x
ch e rch e u r s , jo u x t é e à la rig u e u r  in t e l le ct u e l le at t e n -
d u e d e le u r s  t rav au x , o n t  d o n c co n t r ibu é à se r v i r  ul t i -
m e m e n t  le s  in t é r ê t s  in s t i t u t io n n e ls  d e l ’ o r g an is at io n
s y n d icale .
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Le s  e n q u ê t e s  f u r e n t  l ’ au t r e  t y p e d e  r e ch e rch e d é v e -
lo p p é . Ce l le s - c i co n ce r n è r e n t  p o u r  l ’ e s s e n t ie l d e s
s i t u at io n s  vé cu e s  p ar  d i f f é r e n t e s  cat é g o r ie s  d e
m e m br e s  d e la CSQ. Pr o f i t an t  d ’ u n co n t e x t e e t  d e
m o y e n s  p e r m e t t an t  d e  re jo in d r e le s  d i f f é r e n t s  in t e r v e -
n an t s  d u  m il ie u  d e l ’ é d u cat io n , ce s  e n q u ê t e s  abo r -
d è r e n t  av e c le  te m p s  un  sp e ct r e as s e z  lar g e d e
s u je t s : o u t r e l ’ im p act  d e s  n o u v e l le s  te ch n o lo g ie s  s u r
le p e r s o n n e l e n s e ig n an t  o u  s u r  le p e r s o n n e l d e  so u -
t ie n , o n  re t r o u v e é g ale m e n t  le  vie i l l is s e m e n t  au  t rav ai l
ch e z  le p e r s o n n e l e n s e ig n an t  e t  le p e r s o n n e l p r o f e s -
s io n n e l d e co m m is s io n s  sco lai r e s , la si t u at io n d u  p e r -
s o n n e l à st at u t  p r é cai r e d e s  co m m is s io n s  sco lai r e s  e t
la si t u at io n  vé cu e au  se in d e s  co n s e i ls  d ’ é t ab l is -
s e m e n t  p o u r  n e n o m m e r  q u e le s  p lu s  sig n i f icat iv e s .
Ce s  e n q u ê t e s  o n t  p e r m is  d e d é v e lo p p e r  un n o u -
v e au  m o d e d e co l labo rat io n av e c le m i l ie u  d e la
r e ch e rch e . L’ o b je t  d e ce t t e co l labo rat io n , p ar t icu l iè -
r e m e n t  au  d é bu t , se ce n t rai t  s u r  la m é t h o d o lo g ie d e
la re ch e rch e av e c le d o u b le o b je ct i f d ’ o bt e n i r  un e
v al id at io n e x t e r n e fav o r is an t  un e m e i l le u r e  re co n -
n ais s an ce e t  d e  re n f o rce r  le s  cap ac i t é s  m é t h o d o lo -
g iq u e s  in t e r n e s  à l ’ é q u ip e d e  re ch e rch e d e la CSQ.
Pr o g r e s s iv e m e n t , l ’ e x p é r ie n ce aid an t , le s  m é t h o -
d o lo g ie s  d e  re ch e rch e  se  so n t  co m p le x i f ié e s , m ix an t
le s  ap p r o ch e s  q u an t i t at iv e s  e t  q u al i t at iv e s  d e faço n
co m p lé m e n t ai r e . Par  e x e m p le , i l p e u t  ê t r e in t é r e s -
s an t  d e co n n aît r e la p e n s é e d e s  e n s e ig n an t e s  e t  d e s
e n s e ig n an t s , p ar  vo ie d e  so n d ag e , su r  le u r  p e rce p -
t io n d e l ’ u s ag e d e s  te ch n o lo g ie s  à l ’ é co le . Or , c ’ e s t
au t r e ch o s e q u e d e  ti r e r  un e an aly s e d e l ’ o bs e r v at io n
d an s  un ce r t ain n o m br e d ’ é co le s  d e la m is e e n
œ u v r e d e ce l le s - c i à d e s  f in s  p é d ag o g iq u e s . À
l ’ u s ag e , un e  te l le m ix i t é d e s  ap p r o ch e s  s’ e s t  ré v é lé e
p e r t in e n t e  tan t  au  p lan d e la rig u e u r  sc ie n t i f iq u e q u e
d e s  be s o in s  sp é c i f iq u e s  d e la CSQ d an s  l ’ é labo ra-
t io n d e  se s  o r ie n t at io n s  e t  d e  se s  p o l i t iq u e s .
Le s  s uje t s  d e l ’ e n q u ê t e é t an t  au s s i m e m br e s  d e
l ’ o r g an is at io n , ce  ty p e d e  re ch e rch e o f f r e à la
Ce n t rale  un d o u b le av an t ag e . Pr e m iè r e m e n t , le s
e n q u ê t e s  p e r m e t t e n t  d e  té m o ig n e r  d e faço n f in e d e la
r é al i t é  vé cu e p ar  ce s  p e r s o n n e s  e t  f o u r n is s e n t  à la
CSQ un o u t i l  su p p lé m e n t ai r e p o u r  jo u e r  un d e  se s
r ô le s  f o n d am e n t au x , ce lu i d e p o r t e - p ar o le d e s  in t é -
r ê t s  é co n o m iq u e s , p r o f e s s io n n e ls  e t  so c iau x  d e  se s
m e m br e s . Le s  ré s u l t at s  d e  re ch e rch e n e  se  su bs t i -
t u e n t  p as  au  p r o ce s s u s  d é m o crat iq u e d e p r is e d e
d é c is io n , i ls  vie n n e n t  l ’ ap p u y e r . De u x iè m e m e n t , la
d i f f u s io n d e ce s  t rav au x  p e r m e t  d ’ é t ab l i r  av e c p lu s  d e
t ran s p ar e n ce le s  co n s id é ran t s  q u i o n t  g u id é la d é c i -
s io n  su r  un  su je t  d o n n é , co n t r ibu an t  d e la so r t e au
r e n f o rce m e n t  in s t i t u t io n n e l, e n fac i l i t an t  un e m e i l le u r e
ad h é s io n d e s  m e m br e s . Ce  scé n ar io  ve r t u e u x  n e m e t
p as  p o u r  au t an t  la re ch e rch e à l ’ abr i d e s  te n s io n s  d u
p r o ce s s u s  p o l i t iq u e in t e r n e .
La  re ch e rch e e t  le p r o ce s s u s  p o lit iq u e in t e r n e
Au - d e là d e s  d é bat s  p o l i t iq u e s  q u i o n t  p u  e n t o u r e r
le ch o ix  d e s  o b je t s  d e  re ch e rch e , c ’ e s t  b ie n le p r o p r e
d ’ u n e  re ch e rch e in s t i t u t io n n e l le , e n p ar t icu l ie r  ce l le
r é al is é e e n m il ie u  s yn d ical, d ’ av o i r  un e  vie ap r è s
q u e le  trav ai l d e  re ch e rch e e n  tan t  q u e  te l  so i t
t e r m in é , p u is q u e d é bu t e d è s  lo r s  so n in s e r t io n d an s
le p r o ce s s u s  p o l i t iq u e d e l ’ o r g an is at io n . On  re t r o u v e
là l ’ e s s e n t ie l d e l ’ im p act  d e la re ch e rch e  su r
l ’ o r g an is at io n .
En p aral lè le au  t rav ai l d ’ é labo rat io n d ’ u n é n o n cé d e
p o l i t iq u e  s’ ap p u y an t  s u r  le s  ré s u l t at s  d e  re ch e rch e s ,
ce u x - c i o n t  g é n é rale m e n t  fai t  l ’ o b je t  d ’ u n e d i f f u s io n
t r è s  lar g e , s’ ap p u y an t  s u r  d i f f é r e n t s  s up p o r t s  (l iv r e s ,
s y n t h è s e s , ar t ic le s  d an s  le s  m ag az in e s  e t  re v u e s
in t e r n e s ), s’ in s é ran t  à l ’ o r d r e d u  jo u r  d e s  in s t an ce s
d é c is io n n e l le s  d e la Ce n t rale , d e  se s  f é d é rat io n s  e t  d e
s y n d icat s  lo cau x , to u t  e n é t an t  au s s i p r é s e n t é s  d an s
d i f f é r e n t s  co l lo q u e s  p r o f e s s io n n e ls . La re ch e rch e
s ’ in s è r e alo r s  e n ap p u i au  d é bat  p o l i t iq u e in t e r n e .
Par  la su i t e , un é n o n cé d e p o l i t iq u e e s t  m is  e n
co n s u l t at io n au  se in d e s  af f i l ié s . Ap r è s  p r é s e n t at io n
e t  d é bat s  au  se in d e s  in s t an ce s  d e la Ce n t rale , d e s
s y n d icat s  lo cau x  e t  d e s  f é d é rat io n s , le p r o je t
d ’ é n o n cé  re v ie n t  e n Co n s e i l g é n é ral o u  e n co n g r è s
p o u r  ad o p t io n f in ale . To u t e ce t t e d é m arch e im p l iq u e
g é n é rale m e n t  le ch e rch e u r , q u i  re n co n t r e ain s i d e
n o m br e u x  m il ie u x  p o u r  e x p l iq u e r  e t  ju s t i f ie r  le s  o r ie n -
t at io n s  p r o p o s é e s . D’ u n p o in t  d e  vu e  st r ict  d e
r e ch e rch e , ce t t e p é r io d e  s’ as s im i le à d e l ’ o bs e r -
v at io n p ar t ic ip an t e e t  p o u r s u i t  e n q u e lq u e  so r t e la
d é m arch e d e  re ch e rch e . El le co n s t i t u e au s s i  un e
act iv i t é d e  tran s f e r t  d e la re ch e rch e , p u is q u e
l ’ é n o n cé d e p o l i t iq u e  vis e à trad u i r e le s  e f f e t s
co n cr e t s  d e la re ch e rch e . El le e s t  un  re t o u r  ve r s
ce l le s  e t  ce u x  q u i o n t  é t é  tr è s  so u v e n t  « l ’ o b je t  d e la
r e ch e rch e », un  re t o u r  q u e la re ch e rch e  un iv e r s i t ai r e
s e  so u c ie f o r t  p e u  d e fai r e .
Ce  scé n ar io a co n n u  un  se u l  vé r i t ab le b lo cag e
p o l i t iq u e , so i t  d an s  le d o s s ie r  d e l ’ o r g an is at io n d u
t rav ai l . Ce ch an t ie r  d e  re ch e rch e av ai t  é t é co n f ié à
l ’ é q u ip e d e  re ch e rch e d an s  l ’ o b je ct i f d ’ é lar g i r  le
ch am p d e s  p r é o ccu p at io n s  s yn d icale s  e t  d ’ ap p u y e r
le s  m il ie u x  d an s  le u r  act io n p o u r  le  ré am é n ag e m e n t
d e s  tâch e s , la g e s t io n d u  te m p s , e t c. Un co n t e x t e
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d i f f ic i le d e n é g o c iat io n , q u i  s o u le v ai t  be au co u p
d e m é f ian ce face au x  in t e n t io n s  p at r o n ale s , n ’ a p as
p e r m is  d ’ al le r  b ie n lo in d an s  ce t t e  vo ie .
L’ INFLUENCE SUR LES POLITIQUES
ET LES PRATIQUES ÉDUCATIVES
Le s  re ch e rch e s  m e n é e s  à la CSQ s’ in s é raie n t  d an s
u n e  s t rat é g ie  vis an t  à in t e r v e n i r  s u r  le s  g ran d s  e n je u x
é d u cat i f s  e t  à re n f o rce r  la cap ac i t é d ’ act io n d e l ’ o r g a-
n is at io n  su r  se s  p r o p r e s  p r io r i t é s  e n é d u cat io n . La
d é f e n s e e t  la p r o m o t io n d ’ u n e é co le p u b l iq u e d é m o -
crat iq u e , o u v e r t e à la d iv e r s i t é  sco lai r e e t  so c iale e t
p r e n an t  e n co m p t e le s  ch an g e m e n t s  e n co u r s  d an s  la
s o c ié t é q u é bé co is e o n t  ain s i g u id é la d é f in i t io n d e s
g ran d s  ax e s  d e  re ch e rch e e n é d u cat io n .
Le s  t rav au x  ré al is é s  é t aie n t  g é n é rale m e n t  d ’ u n e
g ran d e act u al i t é . Re p r is  p ar  le s  m é d ias , p ar f o is
o b je t s  d e co n t r o v e r s e s , i ls  av aie n t  d è s  le d é p ar t  un e
ce r t ain e in f lu e n ce d an s  le d é bat  p u b l ic, m ais  la st ra-
t é g ie d ’ in f lu e n ce d é p as s ai t  lar g e m e n t  un in t é r ê t
m é d iat iq u e p as s ag e r . Ou t r e le u r  o b je ct i f d e co n t r i -
bu e r  à p r é c is e r  le s  o r ie n t at io n s  d e la CSQ, i ls
v is aie n t  à in f lu e n ce r  le s  p o l i t iq u e s  p u b l iq u e s  e t  le s
p rat iq u e s  é d u cat iv e s . Dan s  ce r t ain s  cas , le s  ré s u l -
t at s  d e la re ch e rch e af f r o n t aie n t  le s  p e rce p t io n s  o u
le s  p rat iq u e s , ce q u i n ’ é t ai t  p as  san s  p r o v o q u e r  d e s
t e n s io n s  d o n t  n o u s  d o n n e r o n s  q u e lq u e s  e x e m p le s .
Le s  n o u v e lle s  t e ch n o lo g ie s
Au  d é bu t  d e s  an n é e s  1 9 8 0 , le s  p r e m ie r s  o r d i-
n at e u r s  fais aie n t  le u r  ap p ar i t io n d an s  le s  é t ab l is s e -
m e n t s  s co lai r e s . Le s  d i f f icu l t é s  é t aie n t  n o m br e u s e s ,
q u ’ i l  s ’ ag is s e d e la m au v ais e q u al i t é d e s  ap p ar e i ls ,
d e l ’ abs e n ce d e  so u t ie n au x  u ti l is at io n s  p é d ag o -
g iq u e s , e t c. Le s  e n s e ig n an t e s  e t  le s  e n s e ig n an t s
é t aie n t  d e v e n u s , au x  ye u x  d e s  m é d ias , le s  bo u cs
é m is s ai r e s  d u  caf o u i l lag e in f o r m at iq u e : i ls  é t aie n t
t r o p  vie u x  e t  ré s is t aie n t  au  ch an g e m e n t .
Il  y  av ai t  p o u r  la CSQ d e u x  e n je u x  m aje u r s : un e
p e rce p t io n n é g at iv e d e  se s  m e m br e s  q u ’ i l fal lai t  é v a-
lu e r  e t  un ch an g e m e n t  te ch n o lo g iq u e d o n t  i l fal lai t
m e s u r e r  to u t e la p o r t é e é d u cat iv e . Ce f u t  l ’ o ccas io n
d e s  p r e m ie r s  t rav au x  d e l ’ é q u ip e d e  re ch e rch e . Un e
e n q u ê t e p ar  q u e s t io n n ai r e , au p r è s  d ’ u n n o m br e
é le v é d ’ e n s e ig n an t s  af in d e d is p o s e r  d ’ u n e ban q u e
d e d o n n é e s  s uf f is an t e p o u r  ce u x  u ti l is an t  d é jà l ’ o r d i-
n at e u r , a é t é co n d u i t e d an s  le s  rè g le s  d e l ’ ar t .
Se s  ré s u l t at s  o n t  p r o f o n d é m e n t  t ran s f o r m é la p e r -
ce p t io n d o m in an t e . Ils  ré v é laie n t  e n e f f e t  q u e le s
e n s e ig n an t s  é t aie n t  t rè s  o u v e r t s  à l ’ u t i l is at io n d e l ’ o r -
d in at e u r  e n c las s e , q u ’ i ls  co n s acraie n t  te m p s  e t
ar g e n t  p o u r  se m e t t r e à jo u r , q u ’ i ls  é t aie n t  lais s é s  à
e u x - m ê m e s , le s  lo g ic ie ls  é t an t  in ad é q u at s  e t  le  so u -
t ie n  te ch n iq u e in s u f f is an t  (CEQ, 1 9 8 5 ). Le s  m é d ias
o n t  fai t  le u r  m e a cu lp a e n p u b l ian t  le s  p r in c ip ale s
d o n n é e s  e t  un  ré s u m é d u  rap p o r t . Le m in is t è r e d e
l ’ Éd u cat io n a ut i l is é la ban q u e d e d o n n é e s  p o u r  p r o -
cé d e r  à sa p r o p r e é v alu at io n  su r  un e bas e  ré g io n ale .
De s  re d r e s s e m e n t s  o n t  s uiv i .
Ce t t e e n q u ê t e f u t  s uiv ie d ’ u n e au t r e , av e c un e
ap p r o ch e q u al i t at iv e ce t t e f o is . Le  ti t r e d u  rap p o r t
r é s u m e l’ é t at  d e la si t u at io n : « Un g ran d in t é r ê t , un
g ran d d é n u e m e n t » (Be r t h e lo t  e t  al . , 1 9 8 6 ). On  y
in s is t ai t  n o t am m e n t  s u r  l ’ im p o r t an ce d ’ u n e f o r m at io n
ad é q u at e d u  p e r s o n n e l e t  s u r  d e s  lo g ic ie ls  é d u cat i f s
d e q u al i t é .
Le s  t rav au x  m e n é s  au p r è s  d e s  au t r e s  cat é g o r ie s
d e p e r s o n n e l (1 ) vin r e n t  co m p lé t e r  ce p o r t rai t  e t  p e r -
m i r e n t  d e co m p lé t e r  le s  be s o in s  d u  p e r s o n n e l e n
m at iè r e d ’ in t é g rat io n  ré u s s ie d e s  te ch n o lo g ie s .
La d o u an ce
Ce n é o lo g is m e q u é bé co is  a in s p i r é  to u t  un co u ran t
d e p e n s é e co n s e r v at e u r  au  d é bu t  d e s  an n é e s  1 9 8 0 .
Un e n o u v e l le f o r m e d e d ar w in is m e  s o c ial  s o u h ai t ai t
q u e l ’ Ét at  d é v e lo p p e d e s  é co le s  o u  d e s  c las s e s
p ar t icu l iè r e s  p o u r  d e s  e n fan t s  id e n t i f ié s , à p ar t i r  d e
t e s t s , co m m e é t an t  d o u é s . Ce s  e n fan t s  re p r é s e n -
t e raie n t  n o s  d i r ig e an t s  d e d e m ain , ce u x  q u i al laie n t
d é c id e r  d e l ’ av e n i r  d e n o t r e  so c ié t é e t  i ls  é t aie n t
n é g l ig é s  p ar  l ’ é co le ;  ain s i al lai t  le d is co u r s .
Ce s  af f i r m at io n s  é t aie n t  d e v e n u e s  un l ie u  co m m u n .
Rar e s  é t aie n t  ce u x  q u i o s aie n t  se le v e r  p o u r  e n
co n t e s t e r  le s  p r é m is s e s  e t  re m e t t r e e n cau s e le s
d o n n é e s  av an cé e s . L’ id é o lo g ie d e la d o u an ce  se
r é p an d ai t  co m m e  un e  traîn é e d e p o u d r e . Ce f u t
l ’ o r ig in e d ’ u n e  ré f le x io n  su r  la q u e s t io n p ar  le s  ch e r -
ch e u r s  d e la CSQ, m alg r é le s  h é s i t at io n s  d e la d i r e c-
t io n p o l i t iq u e d e l ’ o r g an is at io n , d o n t  ce r t ain s  crai -
g n aie n t  q u ’ u n e ap p r o ch e cr i t iq u e is o le l ’ o r g an is at io n
d e l ’ o p in io n p u b l iq u e e t  d e ce l le d e  se s  m e m br e s
(Be r t h e lo t , 20 0 3 ).
La r e ch e rch e  r e t race l ’ h is t o i r e d e ce co u ran t
d e p e n s é e av e c se s  n o m br e u x  é car t s  d e co n d u i t e ,
q u ’ i l  s’ ag is s e d e s  p o l i t iq u e s  d ’ im m ig rat io n o u  d e s
d iv e r s e s  th è s e s  d e h ié rarch is at io n d e s  ê t r e s  h u m ain s
(Be r t h e lo t , 1 9 8 7 ). El le  s’ at t ar d e à l ’ an aly s e d e s
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p r in c ip au x  ar g u m e n t s  in v o q u é s  à la d é f e n s e d e p r o -
g ram m e s  sp é c iau x  p o u r  le s  e n fan t s  d i t s  d o u é s  e t
p r o p o s e d e s  p rat iq u e s  é d u c at iv e s  p o u r  te n i r  co m p t e
d e la g ran d e d iv e r s i t é d e s  é lè v e s  e n c las s e .
Sa p ar u t io n a fai t  be au co u p d e br u i t , su s c i t é b ie n
d e s  d é b at s . El le f u t  s uiv ie d ’ u n lar g e d é b at  d an s  le s
é t ab l is s e m e n t s , so u v e n t  e n m e t t an t  le s  d e u x  th è s e s
e n p r é s e n ce . Ap r è s  un e lar g e co n s u l t at io n , la CSQ
s e d o t a d ’ u n e p o l i t iq u e  su r  le  su je t  q u i  re je t ai t  le s
t h è s e s  d é t e r m in is t e s  d e la d o u an ce e t  p r o p o s ai t  d e s
m o y e n s  d ’ ac t io n p o u r  un e é co le m ie u x  ad ap t é e à la
d iv e r s i t é . Le m in is t è r e d e l ’ Éd u cat io n q u i o bs e r v ai t
le p h é n o m è n e , to u t  e n ap p o r t an t  so n ap p u i à
Do u an ce - Qu é be c, l ’ o r g an is at io n d e p r o m o t io n d e la
d o u an ce , f i t  vo l t e face . Qu e lq u e s  an n é e s  p lu s  tar d ,
Do u an ce - Qu é be c d is p arais s ai t , e n t raîn an t  av e c e l le
le m o u v e m e n t  q u ’ e l le av ai t  e n co u rag é . Le s  p r e s -
s io n s  e n fav e u r  d ’ u n e  st rat i f icat io n p lu s  g ran d e d e
l ’ e n s e ig n e m e n t , p ar t icu l iè r e m e n t  au  se co n d ai r e ,
n ’ o n t  p as  p o u r  au t an t  p r is  f in . El le s  se  so n t  re d é -
p lo y é e s  p r e n an t  la f o r m e d ’ é co le s  d é d ié e s  à d e s
p r o je t s  p ar t icu l ie r s  sé le c t io n n an t  le u r s  é lè v e s  à l ’ e n -
t r é e  su r  la bas e d e s  ré s u l t at s  sco lai r e s , à l ’ im ag e
d e s  é t ab l is s e m e n t s  p r iv é s . Mais  d e d o u an ce , i l n e
f u t  p lu s  g u è r e q u e s t io n .
L’ éco le p r iv é e
Dan s  le co n t e x t e co n s e r v at e u r  d e s  an n é e s  1 9 8 0 , o n
a as s is t é , d an s  d e n o m bre u s e s  s o cié t é s , à u n e cro is -
s an ce  rap id e d e l’ e n s e ig n e m e n t  p r iv é . Il  s’ag is s ai t
d ’ u n e p ré o ccu p at io n m aje u re p o u r  la CEQ, un e o rg an i-
s at io n e s s e n t ie l le m e n t  re p ré s e n t at iv e d e l’ e n s e ig n e -
m e n t  p u bl ic. Le s  in s t an ce s  d ir ig e an t e s  d e la CEQ so u -
h ai t aie n t  q u e l’ o n fas s e le p o in t  s u r  la q u e s t io n , q u e
l’ o n an aly s e le s  arg u m e n t s  in v o q u é s  p ar  le s  d é fe n -
s e u r s  d ’ u n f in an ce m e n t  p u bl ic d e l’ e n s e ig n e m e n t  p r iv é
e t  q u e l’ o n é t abl is s e q u e lq u e s  co m p arais o n s  av e c la
s i t u at io n e x is t an t  e n Am é r iq u e d u  No rd e t  e n Eu ro p e .
Ce q u i f u t  fai t  av e c la p u b l icat io n d e L ’ éco le p r iv é e
e s t - e l le d ’ int é r ê t  p u b l ic ? (CEQ, 1 9 8 8 ). S’ e n  su iv i t  un
lar g e d é bat  so c ial . Co n t rai r e m e n t  au x  id é e s  re çu e s ,
o n  y  ap p r e n ai t  q u e n i la p r o v in ce  vo is in e , l ’ On t ar io ,
n i le s  Ét at s - Un is , n i le Me x iq u e n e f in an çaie n t  l ’ é co le
p r iv é e e t  q u e le Qu é be c é t ai t  d e lo in la p r o v in ce
can ad ie n n e la p lu s  g é n é r e u s e à ce ch ap i t r e . On  y
accu s ai t  l ’ Ét at  d e n e p as  re s p e ct e r  le s  e n cad r e m e n t s
lé g au x  co n ce r n an t  le s  cr i t è r e s  à re s p e ct e r  p o u r
l ’ o ct r o i d e f o n d s  p u b l ics .
En p aral lè le , la CEQ e n t r e p r e n ai t  un e  vas t e cam -
p ag n e d e p r o m o t io n d e l ’ é co le p u b l iq u e  so u s  le
t h è m e « L’ é co le p u b l iq u e p o u r q u o i  s’ e n p r iv e r ! ».
Fe u i l le t s  à l ’ in t e n t io n d e s  p ar e n t s  s u r  la q u al i t é d e
l ’ é d u cat io n p u b l iq u e , m acar o n s  « l ’ é co le p u b l iq u e
j ’ e n  su is  f ie r » p o r t é s  p ar  le p e r s o n n e l, in t e r d ict io n d e
t o u t e p u b l ic i t é d e l ’ e n s e ig n e m e n t  p r iv é d an s  le s
é co le s  p u b l iq u e s  o n t  al im e n t é ce t t e cam p ag n e .
Qu e lq u e s  an n é e s  p lu s  tar d , le g o u v e r n e m e n t
am e n d ai t  la Lo i  su r  l ’ e n s e ig n e m e n t  p r iv é , n o t am m e n t
p o u r  co r r ig e r  le s  lacu n e s  d o n t  n o u s  fais io n s  é t at . En
e f f e t , n o s  an aly s e s  m e t t aie n t  e n cau s e le caract è r e
« d ’ in t é r ê t  p u b l ic » d e s  é t ab l is s e m e n t s  p r iv é s . Or , le s
é t ab l is s e m e n t s  « d é c lar é s  d ’ in t é r ê t  p u b l ic » av aie n t
d r o i t  à un f in an ce m e n t  p u b l ic im p o r t an t  e t  ce t t e
d é c is io n d e v ai t  ê t r e p r is e  su r  la bas e d e cr i t è r e s  q u i
n ’ av aie n t  p as  é t é é d ict é s  p ar  rè g le m e n t , co n t rai r e -
m e n t  à ce q u e p r é c is ai t  la lo i . La n o u v e l le lo i aban -
d o n n a to u t e  ré f é r e n ce à l ’ in t é r ê t  p u b l ic p o u r
in t r o d u i r e le co n ce p t  « d ’ in s t i t u t io n s  ag r é é e s  p o u r
f in s  d e f in an ce m e n t », é v i t an t  to u t e co n t e s t at io n  su r
ce t t e q u e s t io n . Mê m e  si ce r t ain e s  d o n n é e s , au t r e f o is
abs e n t e s  d u  d is co u r s  p u b l ic, e n f o n t  d é s o r m ais  p ar -
t ie , la cr o is s an ce d u  p r iv é a re p r is  d e p lu s  be l le
ap r è s  un e accalm ie d e q u e lq u e s  an n é e s .
La fo r m at io n e t  l’e m p lo i
En p aral lè le au x  é t u d e s  co n ce r n an t  l ’ im p act  d e s
n o u v e l le s  te ch n o lo g ie s  s u r  le p e r s o n n e l d e l ’ é d u ca-
t io n , la CSQ av ai t  e n t r e p r is  d e s  t rav au x  co n ce r n an t
l ’ im p act  d e s  te ch n o lo g ie s  s u r  l ’ e m p lo i e t  l ’ é v o lu t io n
d e s  be s o in s  d e f o r m at io n . Ce s  t rav au x  al laie n t  m e n e r
à la p u b l icat io n , e n 1 9 9 1 , d ’ u n e  sy n t h è s e  su r  le  su je t
(Pay e u r , 1 9 9 1 ).
Ce t t e  re ch e rch e p e r m i t  d e d é cr i r e le co n t e x t e h is -
t o r iq u e d e la f o r m at io n p r o f e s s io n n e l le e t  te ch n iq u e
au  Qu é be c, e t  d ’ i l lu s t r e r  la p lace m ar g in ale d e ce t t e
f o r m at io n d an s  le ch e m in e m e n t  d e s  é lè v e s . On  y
fais ai t  é t at  d e la si t u at io n d an s  p lu s ie u r s  p ay s , d é g a-
g e an t  le s  te n d an ce s  d e s  p o l i t iq u e s  ré ce n t e s  au
Qu é be c e t  ai l le u r s .
Ce s  t rav au x  p e r m i r e n t  l ’ é m e r g e n ce d e ce d o s s ie r
p ar m i le s  p r é o ccu p at io n s  m aje u r e s  d e la CSQ e t
am e n è r e n t  la Ce n t rale à p r e n d r e  un e p ar t  p lu s  act iv e
d an s  la valo r is at io n d e ce  se ct e u r  e t  d an s  la p ar t i -
c ip at io n au  d é bat  so c ial  su r  l ’ e m p lo i . Le m in is t è r e d e
l ’ Éd u cat io n f u t  am e n é à cr é e r  un g r o u p e d e  trav ai l
s u r  la re lan ce d e la f o r m at io n p r o f e s s io n n e l le e t
t e ch n iq u e ch e z  le s  je u n e s , au q u e l f u t  as s o c ié e la
CSQ. Le s  re co m m an d at io n s  d e ce g r o u p e d e  trav ai l
r e çu r e n t  un accu e i l  tr è s  fav o rab le .
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L’ im m igrat io n e t  l’é d u c at io n
Le Qu é be c o f f r e  u n e n s e ig n e m e n t  d an s  le s  d e u x
lan g u e s  o f f ic ie l le s  d u  p ay s . Ju s q u ’ au  m il ie u  d e s
an n é e s  1 97 0 , la t r è s  g ran d e m ajo r i t é (p r è s  d e 9 0 % )
d e s  je u n e s  im m ig ran t s  ch o is is s aie n t  le  s e ct e u r
an g lo p h o n e . Ce t t e  s i t u at io n é t ai t  d e v e n u e  un e n je u
s o c ial q u i n ’ a p as  m an q u é d ’ al im e n t e r  le s  co n f l i t s
e n t r e le s  co m m u n au t é s  f ran co p h o n e (8 0 % d e la
p o p u lat io n ) e t  an g lo p h o n e (1 0 % ). L’ ar r iv é e au  p o u -
v o i r  d u  p r e m ie r  g o u v e r n e m e n t  so u v e rain is t e , e n
1 9 7 6 , a m e n é , e n 1 9 7 7 , à l ’ ad o p t io n d e la Ch ar t e d e
la lan g u e f ran çais e .
Ce t t e ch ar t e p r é v o y ai t  q u e , d é s o r m ais , se u ls  le s
e n fan t s  d o n t  le s  p ar e n t s  av aie n t  s uiv i le u r  e n s e ig n e -
m e n t  p r im ai r e e n an g lais  au  Qu é be c (d e v e n u  au
Can ad a ap r è s  un ju g e m e n t  d e la Co u r  s up r ê m e
can ad ie n n e ), au raie n t  d r o i t  à l ’ é co le an g lais e . En
co r o l lai r e , to u s  le s  je u n e s  im m ig ran t s , p e u  im p o r t e
le u r  lan g u e m at e r n e l le , d e v aie n t  f r é q u e n t e r  l ’ é co le
f ran çais e . On p e u t  fac i le m e n t  im ag in e r  la tran s f o r -
m at io n p r o f o n d e e t  rap id e q u ’ a co n n u e le  se ct e u r
f ran co p h o n e .
La n é ce s s i t é  s’ e s t  vi t e im p o s é e d e fai r e le p o in t
s u r  la si t u at io n , d ix  an s  p lu s  tar d . Le m in is t è r e d e
l ’ Éd u cat io n n ’ av ai t  p as  e n co r e ad o p t é d e p o l i t iq u e
d ’ e n s e m b le , le p r o ce s s u s  d ’ in t é g rat io n é t ai t  to u jo u r s
p ar t ie l le m e n t  m ar q u é p ar  un d is co u r s  e t h n iq u e ce n -
t r é  su r  le « n o u s » (le s  f ran co p h o n e s  d e  so u ch e )
e x c lu an t  le s  « au t r e s » (is s u s  d e l ’ im m ig rat io n ).
La re ch e rch e e n t r e p r is e  re t race l ’ h is t o i r e d e
l ’ im m ig rat io n au  Qu é be c, le s  d i f f icu l t é s  so c iale s  d e
l ’ in t é g rat io n (ch ô m ag e , rac is m e , e t c. ), le  rô le q u e
d o i t  jo u e r  l ’ é co le à ce ch ap i t r e e t  le s  se r v ice s  n é ce s -
s ai r e s  (Be r t h e lo t , 1 9 8 9 ). Sa p u b l icat io n a é t é  su iv ie
d ’ u n d é bat  in t e r n e co n ce r n an t  le s  p r in c ip ale s  o r ie n -
t at io n s  d ’ u n e p o l i t iq u e d ’ é d u cat io n in t e rcu l t u r e l le
(CEQ, 1 9 9 3 ). Ce p r o je t  a so u le v é d e u x  d é bat s  p as -
s io n n é s : le p r e m ie r  co n ce r n an t  la laïc i t é d u  s y s tè m e
d ’ é d u cat io n , le  se co n d le  vo i le is lam iq u e .
À l ’ é p o q u e d e ce d é bat , le  sy s t è m e  sco lai r e q u é -
bé co is  é t ai t  to u jo u r s  o r g an is é  su r  un e bas e co n f e s -
s io n n e l le , d iv is é e n t r e co m m is s io n s  sco lai r e s  e t
é co le s  p o u r  cat h o l iq u e s  e t  p o u r  p r o t e s t an t s . Plu -
s ie u r s  m e m br e s  d e la CEQ re m p l is s aie n t  d e s
f o n ct io n s  l ié e s  à ce  st at u t , n o t am m e n t  p o u r  l ’ e n s e i-
g n e m e n t  re l ig ie u x  e t  l ’ an im at io n p as t o rale . La p r o p o -
s i t io n d ’ u n e é d u cat io n laïq u e a so u le v é  un e  viv e
o p p o s i t io n ch e z  ce s  g r o u p e s . La sag e s s e a co n d u i t
l ’ o r g an is at io n à p r o p o s e r  un e p o u r s u i t e d e s  d is cu s -
s io n s  s u r  ce t t e q u e s t io n , ce q u i f u t  fai t . Le s  te n an t s
d e la laïc i t é l ’ ay an t  e m p o r t é , la CEQ s’ e s t  im p o s é e
co m m e  un e act r ice m aje u r e d an s  le d é bat  so c ial q u i
al lai t  s uiv r e .
Qu an t  à la q u e s t io n d u  f o u lar d is lam iq u e , c ’ e s t
l ’ act u al i t é q u i l ’ a m is e à l ’ o r d r e d u  jo u r . Malg r é  un e
o r ie n t at io n in i t iale à l ’ e f f e t  d e  to lé r e r  le p o r t  d u  f o u -
lar d (d an s  le  re s p e ct  d e s  ch ar t e s  q u é bé co is e e t
can ad ie n n e d e s  d r o i t s ), c ’ e s t  la p o s i t io n d e l ’ e x c lu -
s io n q u i l ’ a e m p o r t é .
Ce t t e  re ch e rch e e t  le d é bat  q u i l ’ a acco m p ag n é e
o n t  co n n u  un e lar g e d i f f u s io n e t  o n t  in f lu e n cé le s
p o l i t iq u e s  q u i al laie n t  s uiv r e q u e lq u e s  an n é e s  p lu s
t ar d , n o t am m e n t  au  s uje t  d e la laïc i t é . Ils  o n t  é g ale -
m e n t  co n t r ibu é au  d é v e lo p p e m e n t  d e p rat iq u e s  sco -
lai r e s  ax é e s  s u r  l ’ o u v e r t u r e e t  la so l id ar i t é .
Vie illis s e m e n t  e t  co n d it io n e n s e ig n an t e
Au  d é bu t  d e s  an n é e s  1 9 9 0 , o n fai t  lar g e m e n t  é t at ,
n o t am m e n t  d an s  le s  m é d ias , d u  v ie i l l is s e m e n t  d u
p e r s o n n e l e n é d u cat io n e t  e n p ar t icu l ie r  d e s  e n s e i-
g n an t e s  e t  d e s  e n s e ig n an t s . On at t r ibu e à ce  vie i l l is -
s e m e n t  un e p ar t  d e s  p r o b lè m e s  vé cu s  p ar  le  sy s -
t è m e d ’ é d u cat io n . L’ é car t  d ’ âg e e n t r e le p e r s o n n e l
e n s e ig n an t  e t  le u r s  é lè v e s  n u is an t  à la ré u s s i t e d e
ce s  d e r n ie r s .
Le fai t  é t ai t  q u e le p e r s o n n e l e n s e ig n an t  vie i l l is s ai t ,
e f f e t  in é lu ct ab le d e l ’ e m bau ch e m as s iv e d ’ e n s e i-
g n an t e s  e t  d ’ e n s e ig n an t s  à la f in d e s  an n é e s  1 9 6 0 .
La p r o p o r t io n d e s  « 4 5 an s  e t  p lu s » d é p as s ai t  4 0 %
d u  p e r s o n n e l e n s e ig n an t  e t  p r o f e s s io n n e l e n 1 9 9 0 ,
alo r s  q u e ce g r o u p e d ’ âg e  r e p r é s e n t ai t  alo r s  2 6 ,3 %
d e la p o p u lat io n act iv e .
Le p r in c ip al e f f e t  d e ce t t e  re ch e rch e , m e n é e
co n jo in t e m e n t  av e c l ’ In s t i t u t  d e  re ch e rch e ap p l iq u é e
s u r  le  trav ai l (IRAT), f u t  d e d é m o n t r e r  q u ’ i l n ’ y  av ai t
p as  d e  re lat io n e n t r e l ’ âg e e t  le  rap p o r t  au  t rav ai l
d u p e r s o n n e l e n s e ig n an t  e t  p r o f e s s io n n e l (Dav id &
Pay e u r , 1 9 9 1 ;  Pay e u r  & Dav id , 1 9 9 3 ). Le s  vé r i t ab le s
p r o b lè m e s  re le v aie n t  d e l ’ o r g an is at io n d e la tâch e e t
d u  p e r f e ct io n n e m e n t , n o t an t  au  p as s ag e  un e  si t u a-
t io n p r o b lé m at iq u e co n ce r n an t  l ’ e n t r é e d an s  la p r o -
f e s s io n d e s  je u n e s  e n s e ig n an t e s  e t  e n s e ig n an t s .
Un e  ré f le x io n d ’e n s e m ble  su r  l’é d u c at io n
Au  to u r n an t  d e s  an n é e s  1 9 9 0 , la CEQ é t ai t  f o r t e -
m e n t  p r é o ccu p é e p ar  le s  g l is s e m e n t s  co n s e r v at e u r s
q u e co n n ais s ai t  l ’ é d u cat io n q u é bé co is e . El le co n s i -
d é rai t  q u e  se u le  un e lar g e  ré f le x io n co l le ct iv e  su r
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l ’ ét at  e t  le s  be s o in s  d e l ’ é du c at io n p e r m e t t rai t  d e
d é g ag e r  u n n o u v e au  co n s e n s u s  d é m o crat iq u e p o u r
le s  p r o ch ain e s  an n é e s , m ais  le g o u v e r n e m e n t  se
r e f u s ai t  à un e  te l le d é m arch e d ’ e n s e m b le , p r é f é ran t
p r o cé d e r  à la p iè ce .
Le co n g r è s  d e la Ce n t rale al lai t  d o n c d e m an d e r , e n
1 9 9 2 , q u e l ’ é q u ip e d e  re ch e rch e e n t r e p r e n n e  un e
t e l le  ré f le x io n , à la f o is  p o u r  fai r e p r e s s io n  s u r  le g o u -
v e r n e m e n t  e t  p o u r  ê t r e e n m e s u r e d ’ in f lu e n ce r  un
é v e n t u e l d é bat  so c ial . Le  rap p o r t  p ar u t  lo r s  d u
co n g r è s  d e 1 9 9 4 . Il  re t raçai t  l ’ h is t o i r e d e l ’ é d u cat io n
q u é bé co is e , fais ai t  é t at  d e s  g ran d s  ch an g e m e n t s
s o c iau x  p r é v is ib le s  e t  d e le u r s  co n s é q u e n ce s  s u r
l ’ é d u cat io n e t  m e t t ai t  d e l ’ av an t  un p r o je t  p o u r
l ’ é co le e t  le co l lè g e (au  Qu é be c, un n iv e au  q u i  su i t  le
s e co n d ai r e ) bas é  su r  le s  ré s u l t at s  d e la re ch e rch e e n
Am é r iq u e d u  No r d e t  e n Eu r o p e (Be r t h e lo t , 1 9 9 4 ).
Po u r  la tr è s  in f lu e n t e é d i t o r ial is t e d u  jo u r n al Le
De v o i r , Lis e Bis s o n n e t t e , la CEQ é t ai t  e n  vo ie d e
« s ’ in s t al le r  cu r ie u s e m e n t  d an s  un  rô le d e  su p -
p lé an ce à l ’ Ét at » ;  l ’ o r g an is at io n  sy n d icale é t ai t  e n
v o ie d e d e v e n i r , é cr iv ai t - e l le , « le m o t e u r  un iq u e d e
la ré f o r m e  sco lai r e » (2 ). Le co n g r è s  d e la CEQ
d é c id a d e co n t in u e r  d e p o u r s u iv r e  su r  ce t t e  vo ie .
Un e  sy n t h è s e d e la re ch e rch e  se r v i t  à l ’ o r g an is at io n
d e co l lo q u e s  d an s  to u t e s  le s  ré g io n s  d u  Qu é be c,
d an s  le bu t  d ’ am e n e r  le p e r s o n n e l d e l ’ é d u cat io n à
co n v e n i r  co l le ct iv e m e n t  d ’ u n n o u v e au  p r o je t  p o u r
l ’ é d u cat io n q u é bé co is e (CEQ, 1 9 9 5 ).
Le Par t i q u é bé co is , alo r s  d an s  l ’ o p p o s i t io n , s’ é t ai t
e n g ag é , e n  ré p o n s e au x  p r e s s io n s  s yn d icale s , à
co n v o q u e r  d e s  Ét at s  g é n é rau x  s u r  l ’ é d u cat io n  s’ i l
é t ai t  p o r t é au  p o u v o i r . C’ e s t  ce q u i ar r iv a à l ’ au -
t o m n e d e 1 9 9 4 . Le s  Ét at s  g é n é rau x  f u r e n t  lan cé s
alo r s  q u e le p r o je t  d e la CEQ é t ai t  d é jà e n d is cu s s io n
d an s  le s  m il ie u x .
Le s  ré s u ltat s  d e s  co llo q u e s  ré g io n au x  fu re n t  so u m is  à
u n co n g rè s  e x t rao rd in aire  su r  l ’ é d u cat io n , e n fé v r ie r
1 9 9 6 . La co n s u ltat io n av ait  ré v é lé ce r tain s  e n je u x
m aje u rs  o ù  le s  d o n n é e s  d e la rech e rch e af f ro n taie n t  la
p rat iq u e e n s e ig n an t e . Ce fu t  n o tam m e n t  le cas  d u
re d o u ble m e n t . La rech e rch e d é m o n t re , e n g é n é ral, q u e
le  re d o u ble m e n t  au  p r im aire n ’ e s t  p as  un m o d è le e f f i-
cace p o u r  p e rm e t t re au x  é lè v e s  e n  sit u at io n d ’ éch ec d e
ré u s s ir . Par  co n t re , un e m ajo r it é d ’ e n s e ig n an t e s  e t  d ’ e n -
s e ig n an t s  co n s id è re n t  q u e d e n e p lu s  p e rm e t t re le
re d o u ble m e n t  o u  d e n e le p e rm e t t re q u ’ e x ce p t io n n e lle -
m e n t  e s t  s yn o n y m e d ’ u n e n s e ig n e m e n t  à rabais . C’ e s t
d o n c un e o r ie n tat io n p e u  e n g ag ean t e q u i fu t  in clu s e  su r
ce  s uje t  d an s  la Dé c larat io n d e p r in c ip e s  s u r  l ’ é du cat io n
ad o p t é e à ce t t e o ccas io n . Le d ébat  se p o u rs u it  to u jo u rs .
Ap r è s  un e d e r n iè r e p h as e d e co n s u l t at io n , au  p r in -
t e m p s  1 9 9 6 , le  rap p o r t  f in al d e la Co m m is s io n d e s
Ét at s  g é n é rau x  s u r  l ’ é d u cat io n f u t  r e n d u  p u b l ic à
l ’ au t o m n e 1 9 9 6 . Le  rap p o r t  é t ai t  t r è s  fav o rab le au x
o r ie n t at io n s  d é f e n d u e s  p ar  la CEQ ;  à te l p o in t  q u e
ce r t ain s  o n t  accu s é la CEQ d ’ e n av o i r  d ict é le s
co n c lu s io n s , m ais  le s  d ix  ch an t ie r s  p r io r i t ai r e s
r e co m m an d é s  p ar  la Co m m is s io n n e f u r e n t  p as
r e p r is  e n  to t al i t é p ar  le p lan d ’ act io n m in is t é r ie l p o u r
la ré f o r m e d e l ’ é d u cat io n q u i a su iv i, n o t am m e n t  e n
ce q u i co n ce r n e l ’ ar r ê t  d u  f in an ce m e n t  p u b l ic d e
l ’ e n s e ig n e m e n t  p r iv é .
Le s  co n s e ils  d ’é tablis s e m e n t
La cr é at io n d e co n s e i ls  d ’ é t ab l is s e m e n t  f o r m é s  d e
r e p r é s e n t an t s  d e p ar e n t s  d ’ é lè v e s , d e m e m br e s  d u
p e r s o n n e l d e l ’ é t ab l is s e m e n t  e t , au  se co n d ai r e ,
d e s é lè v e s , f u t  un d e s  é lé m e n t s  im p o r t an t s  d e
la r é f o r m e . La re d é f in i t io n d e s  p o u v o i r s  re p o s e  su r
u n e d é m arch e d e co n s u l t at io n co m p le x e  se lo n le s
o b je t s  e n cau s e al lan t  d ’ u n p o u v o i r  p o u r  le CE d e
d é c id e r  à un p o u v o i r  d ’ ap p r o u v e r  o u  n o n  un e p r o p o -
s i t io n é labo r é e av e c la p ar t ic ip at io n d u  p e r s o n n e l
co n ce r n é .
Dan s  la p rat iq u e , i l  s’ ag i t  d ’ u n ch an g e m e n t  m aje u r .
La CSQ, re co n n ais s an t  la p e r t in e n ce d ’ u n e p lu s
g ran d e au t o n o m ie p o u r  l ’ é co le d an s  le bu t  d e  re n -
f o rce r  le caract è r e d é m o crat iq u e lo cal, d e v ai t
s ’ as s u r e r  q u e ce la n ’ e n co u rag e rai t  p as  le s  d é r iv e s
m arch an d e s  o bs e r v é e s  ai l le u r s . Un p r o ce s s u s  d e
f o r m at io n f u t  m is  e n p lace , m ais  l ’ u n an im i t é n ’ e x is -
t ai t  p as  s u r  la q u e s t io n . Ap r è s  d e u x  an s , i l fal lai t
m ie u x  co n n aît r e la ré al i t é  vé cu e e t  le s  d i f f icu l t é s  re n -
co n t r é e s . La CSQ p r i t  d o n c l ’ in i t iat iv e d e p r o p o s e r  à
la Fé d é rat io n d e s  co m i t é s  d e p ar e n t s  d e m e n e r  un e
r e ch e rch e co n jo in t e  su r  la q u e s t io n ;  le m in is t è r e d e
l ’ Éd u cat io n  y  f u t  p ar  la su i t e as s o c ié . Un co m i t é d e
ch e rch e u r s  d e s  d iv e r s e s  o r g an is at io n s  f u t  ch ar g é
d ’ e n as s u r e r  la ré al is at io n .
Un  rap p o r t  d ’ e n s e m b le f u t  p u b l ié e t  la CSQ p r o -
d u is i t  sa p r o p r e an aly s e (Be r t h e lo t  & Br o u i l le t t e ,
2 0 0 2 ). Malg r é ce r t ain e s  d i f f icu l t é s  d e f o n ct io n n e -
m e n t , le s  m e m br e s  d u  p e r s o n n e l  s ié g e an t  au x  CE s e
d is aie n t  m ajo r i t ai r e m e n t  s at is fai t s  d e la s i t u at io n . On
o bs e r v ai t  to u t e f o is  ce r t ain e s  d iv e r g e n ce s  im p o r -
t an t e s  e n t r e le p e r s o n n e l e t  le s  p ar e n t s  co n ce r n an t
l ’ am p le u r  d e la d é ce n t ral is at io n  so u h ai t é e e t  un e
ad h é s io n d ’ u n e p r o p o r t io n n o n n é g l ig e ab le d e
p ar e n t s  (e n t r e  35 % e t  4 5 %  se lo n le s  th è m e s ) à un
m o d è le m arch an d d e d é ce n t ral is at io n .
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Ce t t e é t u d e e u t  p o u r  e f f e t  d e calm e r  le s  t e n s io n s
p o l i t iq u e s  in t e r n e s  s u r  le  s u je t , le s  fai t s  d é m e n t an t
p lu s ie u r s  cr i t iq u e s  d e s  o p p o s an t s . Co n cr è t e m e n t , i l
e n  r é s u l t a u n p r o ce s s u s  d e f o r m at io n co m m u n e
co n çu e e t  d o n n é e p ar  d e s  r e p r é s e n t an t s  d e s  o r g an i-
s at io n s  d o n t  le s  m e m br e s  s iè g e n t  au x  CE. Il  s ’ ag i t
d ’ u n ch an g e m e n t  q u ’ i l fau d ra s u iv r e d an s  le s  an n é e s
à ve n i r .
LES RAPPORTS DE LA CSQ
AU M ILIEU DE LA RECHERCHE
La cr é at io n d ’ u n e é q u ip e d e  re ch e rch e e t  la sy s -
t é m at is at io n q u ’ e l le p r o v o q u e d e la p lan i f icat io n d e
la re ch e rch e  vo n t  p r o g r e s s iv e m e n t  t ran s f o r m e r  le s
r e lat io n s  d e la Ce n t rale av e c le m i l ie u  d e la
r e ch e rch e .
Un ce r ta in é tat  d e s  lie u x  p r é a lable
L’ é p in e d o r s ale d u  s y s tè m e d e  re ch e rch e au
Qu é be c e s t  co n s t i t u é e p ar  la re ch e rch e  un iv e r s i t ai r e .
Ce l le - c i  re p o s e  su r  le s  p r o f e s s e u r s  q u i d o iv e n t
co n c i l ie r  d an s  la p lu p ar t  d e s  cas  e n s e ig n e m e n t ,
t âch e ad m in is t rat iv e e t  re ch e rch e , e t  q u i d o iv e n t
fai r e ap p e l à le u r s  é t u d ian t s  e t  à q u e lq u e s  p r o f e s -
s io n n e ls  d e  re ch e rch e p o u r  m e n e r  à b ie n le u r s  t ra-
v au x . Il e x is t e d e s  ce n t r e s  o u  g r o u p e s  d e  re ch e rch e
au  se in d e s  un iv e r s i t é s  o u  so u s  un m o d e in t e r -
u n iv e r s i t ai r e , m ais  m ê m e là, c ’ e s t  un e in f im e m in o r i t é
d e s  ch e rch e u r s  un iv e r s i t ai r e s  q u i  se co n s acr e n t
e s s e n t ie l le m e n t  à la re ch e rch e .
Le s  in s t i t u t s  o u  ce n t r e s  d o n t  le p e r s o n n e l  se
co n s acr e e n t iè r e m e n t  à la re ch e rch e  so n t  rar e s  vo i r e
in e x is t an t s  e n d e h o r s  d u  ré s e au  d e l ’ In s t i t u t  n at io n al
d e la re ch e rch e  sc ie n t i f iq u e (INRS). Or  m ê m e à ce
n iv e au , l ’ é d u cat io n , le  trav ai l e t  le  sy n d ical is m e
d e m e u r e n t  le s  p ar e n t s  p au v r e s  d e la re ch e rch e . Il  y
a b ie n e u  un  te m p s  l ’ INRS- é d u cat io n , m ais  vo i là p lu s
d e  vin g t  an s  q u e  sa f e r m e t u r e a é t é d é cr é t é e . Il  y  a
e u  au s s i  un In s t i t u t  d e  re ch e rch e ap p l iq u é e  su r  le
t rav ai l, f in an cé à m ê m e le s  d e n ie r s  p u b l ics  e t  le s
co n t r ibu t io n s  d e s  o r g an is at io n s  s yn d icale s , g é r é p ar
u n co n s e i l d ’ ad m in is t rat io n co m p o s é d e ch e rch e u r s
u n iv e r s i t ai r e s  e t  d e  sy n d ical is t e s , un p e u  co m m e
l ’ In s t i t u t  d e  re ch e rch e s  é co n o m iq u e s  e t  so c iale s
(IRES) e n Fran ce , m ais  ce lu i - c i n ’ al lai t  p as  s u r viv r e
au x  re s t r ict io n s  bu d g é t ai r e s  e t  à la n o u v e l le  vag u e
p o l i t iq u e d u  d é bu t  d e s  an n é e s  1 9 9 0 .
Le m o d e d e  valo r is at io n d e la re ch e rch e e t  d e
r e co n n ais s an ce d e s  p r o f e s s e u r s  d ’ u n iv e r s i t é m é r i t e
au s s i ce r t ain e s  co n s id é rat io n s . L’ ag r é g at io n co m m e
p r o f e s s e u r  d ’ u n iv e r s i t é n é ce s s i t e  un e é v alu at io n
p o s i t iv e d e s  p ai r s  o ù  le s  ré al is at io n s  e n m at iè r e d e
r e ch e rch e  tie n n e n t  un e p lace im p o r t an t e . Le s  ré al is a-
t io n s  e n m at iè r e d e  re ch e rch e  s’ é v alu e n t  à l ’ au n e d u
v o lu m e d e s  s ubv e n t io n s  o bt e n u e s  d ’ o r g an is m e s  o f f i -
c ie ls  d e la re ch e rch e (av e c co m i t é d ’ é v alu at io n d e
p ai r s ), d e s  p u b l icat io n s  sc ie n t i f iq u e s  e t  d u  n o m br e
d ’ é t u d ian t s  s up e r v is é s  au x  é t u d e s  s up é r ie u r e s . A
co n t r ar i o , le s  co n t rat s  d e  re ch e rch e « e n co m m an -
d i t e » (p ar  e x e m p le , un co n t rat  av e c un e ce n t rale  sy n -
d icale ), la d i f f u s io n e t  la vu lg ar is at io n d e s  ré s u l t at s  d e
r e ch e rch e au p r è s  d e s  m il ie u x  d e p rat iq u e ain s i q u e la
p ar t ic ip at io n à d e s  co l lo q u e s  o u  p u b l icat io n s  p r o f e s -
s io n n e ls  n ’ ap p o r t e n t  rie n au x  ch e rch e u r s  un iv e r s i -
t ai r e s  au  p lan d e la car r iè r e . Pi r e , tr o p d e  te m p s
co n s acr é à ce s  tâch e s  n u i t  à la re co n n ais s an ce  un i-
v e r s i t ai r e , p u is q u e ce c i am è n e à d é s in v e s t i r  le s
t âch e s  valo r is é e s .
La re ch e rch e e n é d u cat io n m é r i t e  to u t e f o is  ce r -
t ain e s  re m ar q u e s  p ar t icu l iè r e s . Le s  facu l t é s  o u
d é p ar t e m e n t s  d e s  sc ie n ce s  d e l ’ é d u cat io n d e s  un i-
v e r s i t é s  q u é bé co is e s  o n t  é t é d é v e lo p p é s  av e c
l ’ o b je ct i f p r e m ie r  d e f o r m e r  le p e r s o n n e l œ u v ran t
d an s  le s  é co le s , au  p r e m ie r  ti t r e le s  e n s e ig n an t e s  e t
le s  e n s e ig n an t s . De fai t , ce s  facu l t é s  o n t  un e f o n c-
t io n p r o f e s s io n n e l le p r é p o n d é ran t e e t  la re ch e rch e  y
jo u e ra lo n g t e m p s  un  rô le  se co n d ai r e . Au  to u r n an t
d e s  an n é e s  1 9 9 0 , d e p lu s  e n p lu s  d e  vo ix  s’ é lè v e n t
p o u r  d é n o n ce r  le  so u s - d é v e lo p p e m e n t  ch r o n iq u e d e
la re ch e rch e e n é d u cat io n . Lis e Bis s o n n e t t e , é d i t o -
r ial is t e au  q u o t id ie n Le De v o i r , re p r é s e n t e la f ig u r e
d e p r o u e d u  m o u v e m e n t  q u i  s’ é lè v e p o u r  re v e n d i-
q u e r  un e am é lio rat io n d e l ’ in v e s t is s e m e n t  p o u r  la
r e ch e rch e e n é d u cat io n . À la fav e u r  d ’ u n e cam p ag n e
p o u r  la ré u s s i t e  sco lai r e , le s  m e m br e s  d e la CSQ
m an i f e s t e r o n t  au s s i le be s o in d ’ u n m e i l le u r  accè s  à
la re ch e rch e . Le d é bat  ap p araît ra d e faço n  tr è s  c lai r e
lo r s  d e s  Ét at s  g é n é rau x  d e l ’ é d u cat io n e n 1 9 9 6 .
Le s  p o u v o i r s  p u b l ics  d o n n è r e n t  f in ale m e n t  s ui t e à
ce s  p r e s s io n s  e t  o n as s is t a à un e cr o is s an ce p r o -
g r e s s iv e d e s  p r o g ram m e s  d e  re ch e rch e e n é d u ca-
t io n , av e c un e at t e n t io n accr u e p o u r  l ’ in t e r v e n t io n .
En  20 0 0 , le s  p ar t ic ip an t e s  e t  le s  p ar t ic ip an t s  au
So m m e t  d u  Qu é be c e t  d e la je u n e s s e , r e n co n t r e
o r g an is é e p ar  le g o u v e r n e m e n t  d u  Qu é be c re g r o u -
p an t  le s  p r in c ip au x  re p r é s e n t an t s  d e la so c ié t é c iv i le
d an s  le bu t  d ’ é t ab l i r  d e faço n « co n ce r t é e » le s  p r io -
r i t é s  e n m at iè r e d e p o l i t iq u e je u n e s s e , e x p r im è r e n t
u n e n o u v e l le p r é o ccu p at io n : ce l le d e la d i f f u s io n
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d e s r é s u l t at s  d e la r e ch e rch e e n é d u c at io n , p r in c ip a-
le m e n t  le s  t rav au x  co n ce r n an t  la ré u s s i t e  sco lai r e .
Du  r e co u r s  u t ilita ir e à la co llabo rat io n
e t  à l’ in s t it u t io n n a lis at io n
Ju s q u ’ à la cr é at io n d e l ’ é qu ip e d e  re ch e rch e , le
m o d e p r iv i lé g ié d e  re co u r s  d e la CSQ au x  ch e r -
ch e u r s  co n s is t ai t  e n l ’ oct r o i d e co n t rat s  d e
r e ch e rch e  su r  un o b je t  d é t e r m in é p ar  la Ce n t rale .
Ce t t e f o r m u le , q u i e x p r im ai t  au t an t  la m é f ian ce
q u ’ u n e ce r t ain e m é co n n ais s an ce à l ’ é gar d d u  m il ie u
d e la re ch e rch e , d o n n a d e s  ré s u l t at s  p lu t ô t  in s at is -
fais an t s ;  le s  co n c lu s io n s  d e ce s  t rav au x  s’ ins é ran t
s o u v e n t  d i f f ic i le m e n t  d an s  le s  p r é o ccu p at io n s  d e la
Ce n t rale .
Un e au t r e f o r m e d e  re co u r s  au  m il ie u  d e la
r e ch e rch e f u t  l ’ as s o c iat io n d e ce r t ain s  ch e rch e u r s
« am is » à d e s  g r o u p e s  d e  trav ai l o u  à d e s  se s s io n s
d e  trav ai l in t e r n e s . Ce t t e ap p r o ch e  se r v i ra d e bas e
au x  d é v e lo p p e m e n t s  ul t é r ie u r s  d e la co l labo rat io n
av e c le m i l ie u  d e la re ch e rch e . El le p o s e im p l ic i t e -
m e n t  ce r t ain s  p r in c ip e s  d e bas e  te l le s , la re co n n ais -
s an ce d e l ’ ap p o r t  sp é c i f iq u e d e la re ch e rch e ,
la n é ce s s i t é d ’ o f f r i r  un e in t e r face fac i l i t an t  la tran s -
cr ip t io n d e s  ré s u l t at s  d e la re ch e rch e e n in t ran t s
u t i le s  à l ’ o r g an is at io n e t  la re ch e rch e d ’ u n e co m p lé -
m e n t ar i t é e n t r e le s  t rav au x  in t e r n e s  e t  le s  co n t r i -
bu t io n s  e x t e r n e s .
Ou t r e le  re co u r s  au x  ch e rch e u r s  un iv e r s i t ai r e s
co m m e ap p u i au  vo le t  m é t h o d o lo g iq u e d e s
r e ch e rch e s , la co l labo rat io n av e c le m i l ie u  d e la
r e ch e rch e a p r o g r e s s iv e m e n t  g ag n é e n co n s is t an ce .
Il  y  e u t  d ’ abo r d d e s  p r o je t s  co n jo in t s , so i t  av e c d e s
ch e rch e u r s  un iv e r s i t ai r e s , so i t  av e c le m in is t è r e d e
l ’ Éd u cat io n e t  d ’ au t r e s  o r g an is m e s  d u  m il ie u  d e
l ’ é d u cat io n . Ce s  p r o je t s  d o n n aie n t  l ie u  à d e s  p r o t o -
co le s  f o r m e ls  p r é c is an t  le s  d r o i t s  e t  re s p o n s ab i l i t é s
d e ch acu n . Dan s  le s  cas  o ù  p lu s ie u r s  o r g an is m e s
é t aie n t  p r é s e n t s , un co m i t é d ’ o r ie n t at io n d e la
r e ch e rch e f u t  cr é é , n o t am m e n t  d an s  le cas  d e
la r e ch e rch e  su r  le s  co n s e i ls  d ’ é t ab l is s e m e n t . La
r e ch e rch e  su r  le  vie i l l is s e m e n t  au  t rav ai l e n é d u ca-
t io n f u t  ré al is é e co n jo in t e m e n t  p ar  la CSQ e t  l ’ IRAT
g râce à un e  su bv e n t io n d u  m in is t è r e d e l ’ Éd u cat io n .
Ce s  p r o je t s  e n co l labo rat io n p r é s e n t e n t  au s s i l ’ in t é -
r ê t  p o u r  la Ce n t rale d e co n t r ibu e r  à un e le ct u r e
co m m u n e d e s  e n je u x  é t u d ié s , fav o r is an t  ul t é r ie u r e -
m e n t  la re ch e rch e d e  so lu t io n s .
Un p r e m ie r  p as  ve r s  l ’ in s t i t u t io n n al is at io n d e s
r e lat io n s  av e c le s  un iv e r s i t é s  f u t  la sig n at u r e d e
p r o t o co le s  av e c l ’ u n iv e r s i t é Lav al e t  l ’ u n iv e r s i t é d u
Qu é be c à Mo n t r é al (UQAM). Ce s  p r o t o co le s  s’ in s cr i -
v aie n t  d an s  le cad r e d e la p o l i t iq u e d e s  se r v ice s  à la
co l le ct iv i t é d e s  un iv e r s i t é s  e t  vis aie n t  l ’ ap p u i d e s
r e s s o u rce s  un iv e r s i t ai r e s  à la re ch e rch e e t  à la f o r -
m at io n  sy n d icale . Un co m i t é co n jo in t  f u t  co n s t i t u é
p o u r  ch acu n d e s  p r o t o co le s  af in d ’ é v alu e r  le s  p r o je t s
s o u m is  e t  d ’ e n as s u r e r  le  su iv i . Dan s  le cas  d u  p r o -
t o co le av e c l ’ u n iv e r s i t é Lav al, ce lu i - c i d o n n a su r t o u t
l ie u  au  d é g ag e m e n t  d e q u e lq u e s  p r o f e s s e u r s  p o u r
le u r  p e r m e t t r e d e  trav ai l le r  à d e s  p r o je t s  d é v e lo p p é s
p ar  la Ce n t rale . Le s  m o y e n s  in s t i t u t io n n e ls  o ct r o y é s
à ce p r o t o co le n e p e r m i r e n t  p as  sa re co n d u ct io n au -
d e là d e s  q u at r e p r e m iè r e s  an n é e s . Le p r o t o co le av e c
l ’ UQAM, q u i  s’ in t é g ra p ar  la su i t e à un p r o t o co le
av e c le s  d e u x  au t r e s  g ran d e s  ce n t rale s  q u é bé co is e s
(la CSN e t  la FTQ), se r v i t  p e u  au x  be s o in s  e n
r e ch e rch e d e la Ce n t rale e n é d u cat io n e t  d o n n a l ie u
s u r t o u t  à d e s  p r o je t s  e n  san t é e t  sé cu r i t é au  t rav ai l
e t  s u r  l ’ act io n  sy n d icale p r o p r e m e n t  d i t e , à un e
e x ce p t io n p r è s , la re ch e rch e  su r  la p r é car i t é d ’ e m -
p lo i d u  p e r s o n n e l d e l ’ é d u cat io n .
La cr é at io n d u  Ce n t r e d e  re ch e rch e e t  d ’ in t e r v e n -
t io n  su r  la ré u s s i t e  sco lai r e (CRIRES), e n 1 9 9 2 ,
m ar q u e  un e é t ap e im p o r t an t e d an s  la co l labo rat io n
d e la CSQ av e c le m i l ie u  un iv e r s i t ai r e . Cr é é au
d é p ar t  s u r  la bas e d ’ u n p ar t e n ar iat  e n t r e la Ce n t rale
e t  la Facu l t é d e s  sc ie n ce s  d e l ’ é d u cat io n d e l ’ u n iv e r -
s i t é Lav al, le CRIRES e s t  d i r ig é p ar  un co n s e i l d ’ ad -
m in is t rat io n o ù  l ’ o n co m p t e  un n o m br e é g al d e
r e p r é s e n t an t s  d e la CSQ e t  d e l ’ u n iv e r s i t é Lav al . Le s
act iv i t é s  d e  re ch e rch e  re lè v e n t  p o u r  le u r  p ar t  d ’ u n
co m i t é  sc ie n t i f iq u e co m p o s é m ajo r i t ai r e m e n t  d e
ch e rch e u r s  un iv e r s i t ai r e s , m ais  o ù  so n t  au s s i p r é -
s e n t s  d e s  ch e rch e u r s  d e la Ce n t rale . En  20 0 1 , le
CRIRES d e v ie n d ra un ce n t r e in t e r u n iv e r s i t ai r e
r e co n n u , p r é s e n t  d an s  c in q  un iv e r s i t é s , e t  as s o c ian t
au  se in d e  so n co n s e i l d ’ ad m in is t rat io n le s  p r in c i -
p ale s  o r g an is at io n s  d u  m il ie u  d e l ’ é d u cat io n (Fé d é ra-
t io n d e s  co m m is s io n s  sco lai r e s  d u  Qu é be c, Fé d é -
rat io n d e s  co m i t é s  d e p ar e n t s , Fé d é rat io n d e s
Cé g e p s ).
Au  se in d e la CSQ, la vo lo n t é d e cr é e r  le CRIRES
r e lè v e d e co n v e r g e n ce s  m u l t ip le s . Au  d é bu t  d e s
an n é e s  1 9 9 0 , la Ce n t rale av ai t  lan cé  un e  vas t e cam -
p ag n e  su r  le  th è m e d e la ré u s s i t e  sco lai r e q u i av ai t
f o rcé le M in is t r e d e l ’ é p o q u e à lan ce r  un p lan d ’ ac-
t io n  sp é c i f iq u e  su r  la q u e s t io n . En p aral lè le , la CSQ
av ai t  te n u  un e  sé r ie d e co l lo q u e s  ré g io n au x  « Ré u s -
s i r  l ’ é co le , ré u s s i r  à l ’ é co le », o ù  n o m br e d e p ar t ic i -
p an t e s  e t  d e p ar t ic ip an t s  av aie n t  fai t  valo i r  le be s o in
d ’ u n e m e i l le u r e co n n ais s an ce d e la re ch e rch e e n
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é d u c at io n e t  d ’ u n e  r e ch e rch e p lu s  p r o ch e d e l ’ int e r -
v e n t io n . Po u r  le s  m e m br e s  d e l ’ é qu ip e d e  re ch e rch e ,
l ’ int é r ê t  d ’ u n e m e i l le u r e co l labo rat io n av e c la
r e ch e rch e  un iv e r s i t ai r e  se fais ai t  se n t i r , n o t am m e n t
p o u r  d o n n e r  s ui t e à ce r t ain e s  o bs e r v at io n s  te r rain
au x q u e l le s  la ré p o n s e e n  te r m e s  d e  re ch e rch e
d é bo r d ai t  lar g e m e n t  d e le u r  m an d at .
Du  cô t é  un iv e r s i t ai r e , un co u ran t  se d é v e lo p p ai t
au s s i e n fav e u r  d ’ u n e  re ch e rch e e n é d u cat io n d av an -
t ag e  to u r n é e  ve r s  l ’ in t e r v e n t io n . Pr o f i t an t  d e l ’ e f f e r -
v e s ce n ce e n t o u ran t  la ré u s s i t e  sco lai r e , d e s  ch e r -
ch e u r s  d e la CSQ e t  d e l ’ u n iv e r s i t é Lav al
d é v e lo p p è r e n t  le p r o je t  d ’ u n ce n t r e d e  re ch e rch e e n
p ar t e n ar iat , q u i  re çu t  l ’ av al d e s  au t o r i t é s  d e s  d e u x
o r g an is at io n s . La CSQ ré u s s i t  à o bt e n i r  un ap p u i
f in an c ie r  s ubs t an t ie l d u  m in is t r e d e l ’ Éd u cat io n d e
l ’ é p o q u e . La p r o g ram m at io n d e  re ch e rch e s  se d é v e -
lo p p a p r o g r e s s iv e m e n t , so u t e n u e au s s i p ar  le s  f o n d s
p o u r  la re ch e rch e  un iv e r s i t ai r e  se lo n le s  rè g le s  h ab i -
t u e l le s .
Dè s  le d é p ar t , le  re s p e ct  d e l ’ au t o n o m ie d e s  ch e r -
ch e u r s  f u t  la p ie r r e d ’ as s is e d u  p ar t e n ar iat  av e c la
Ce n t rale . Ce r t ain s  ch e rch e u r s  re f u s è r e n t  d e  s’ as s o -
c ie r  au  CRIRES, craig n an t  q u e la p r é s e n ce d e la
CSQ le s  am è n e à fai r e d e s  re ch e rch e s  « id é o lo -
g iq u e s ». C’ é t ai t  m al co m p r e n d r e l ’ in t é r ê t  d e la CSQ
à l ’ é g ar d d e ce ce n t r e . Po u r  la CSQ, le CRIRES
n ’ é t ai t  p as  un ce n t r e  sy n d ical m ais  un ce n t r e f o n d é
s u r  un p ar t e n ar iat  q u i  vis ai t  av an t  to u t  à in f lu e n ce r
le s  p r io r i t é s  d e  re ch e rch e , n o n à d ict e r  d e s  ré s u l t at s .
C’ e s t  ain s i q u e la CSQ p r o p o s a le d é v e lo p p e m e n t
d ’ u n ch an t ie r  d e  re ch e rch e  su r  la si t u at io n d e la
r é u s s i t e ch e z  le s  g arço n s  e t  le s  f i l le s , ain s i q u ’ u n
au t r e  su r  le s  p rat iq u e s  é d u cat iv e s  s’ ad r e s s an t  au x
d é cr o ch e u r s  o u  au x  é lè v e s  p r é s e n t an t  d e s  d i f f icu l t é s
d ’ ap p r e n t is s ag e q u i  re çu r e n t  un accu e i l fav o rab le
d e s  ch e rch e u r s .
Ce q u i d is t in g u e le CRIRES d ’ u n ce n t r e  un iv e r s i -
t ai r e h ab i t u e l  tie n t  e n t r e au t r e s  à so n  so u c i p o u r  l ’ in -
t e r v e n t io n . Ce  so u c i  s’ e x p r im e à trav e r s  le s  p r io r i t é s
d e  re ch e rch e ce r t e s , m ais  i l  tr o u v e au s s i à se
co n cr é t is e r  p ar  un  so u c i im p o r t an t  d e l iais o n av e c le
m i l ie u  d e l ’ in t e r v e n t io n . Le lan ce m e n t  o f f ic ie l d u
CRIRES d o n n a l ie u  à un im p o r t an t  co l lo q u e o ù  le s
at e l ie r s  se p ar t ag e aie n t  e n t r e  un iv e r s i t ai r e s  e t  p rat i -
c ie n s . Le s  act e s  d e ce co l lo q u e f u r e n t  lar g e m e n t  d i f -
f u s é s . On p r o d u is i t  un in v e n t ai r e d e s  p rat iq u e s  n o v a-
t r ice s  au  se in d e s  co m m is s io n s  sco lai r e s  p o u r  re n d r e
co m p t e d e s  p r o je t s  ré al is é s  p ar  le p e r s o n n e l d e
l ’ é d u cat io n , in v e n t ai r e m ain t e n an t  d is p o n ib le  su r  le
s i t e In t e r n e t  d u  CRIRES. Le Bu l l e t i n d u  CRIRES f u t
u n e d e s  in n o v at io n s  le s  p lu s  m ar q u an t e s . Ce bu l le t in
co n s t i t u e  un  vé h icu le d e  vu lg ar is at io n  s’ ad r e s s an t  au
p e r s o n n e l d e l ’ é d u cat io n . Il  re n d co m p t e d an s  un
s t y le acce s s ib le d u  ré s u l t at  d ’ u n e  re ch e rch e d u
CRIRES. Il e s t  p u b l ié à p lu s  d e 1 0 0  0 0 0  co p ie s  e t  e s t
d is p o n ib le au s s i  s u r  le We b. Lo r s  d e s  p r e m ie r s  bu l -
le t in s , le s  ch e rch e u r s  o n t  r e s s e n t i be au co u p d e d i f f i -
cu l t é s  à acce p t e r  d ’ ad ap t e r  le u r  d is co u r s  à u n e
p u b l icat io n à lar g e d i f f u s io n . Ils  o n t  rap id e m e n t
ch an g é d ’ av is  e n co n s t at an t  la re co n n ais s an ce d o n t
jo u is s aie n t  le u r s  t rav au x  un e f o is  au s s i lar g e m e n t
d i f f u s é s .
Il n e fau t  p as  so u s - e s t im e r  la te n s io n e n t r e la f o n c-
t io n  re ch e rch e , la p r é o ccu p at io n d e l ’ in t e r v e n t io n e t
l ’ im p o r t an ce  so u h ai t é e d e s  act iv i t é s  d e d i f f u s io n .
L’ o b je ct i f d e d é p ar t  é t an t  d e cr é e r  un  vé r i t ab le
ce n t r e d e  re ch e rch e  un iv e r s i t ai r e , i l fal lu t  acce p t e r  d e
v iv r e av e c le s  co n t rain t e s  in h é r e n t e s  à ce ch o ix , to u t
e n m ain t e n an t  la p r é o ccu p at io n p o u r  l ’ in t e r v e n t io n e t
la d i f f u s io n . He u r e u s e m e n t , la re ch e rch e in t e r v e n t io n
r e çu t  p r o g r e s s iv e m e n t  un m e i l le u r  ap p u i d e s  p r o -
g ram m e s  d e  re ch e rch e m ais , i l fal lai t , p o u r  d e v e n i r
u n ce n t r e  un iv e r s i t ai r e  re co n n u , p u b l ie r  d an s  le s
r e v u e s  « s av an t e s » e t  p ar t ic ip e r  à d e s  co l lo q u e s  un i-
v e r s i t ai r e s , lais s an t  m o in s  d e  te m p s  à la d i f f u s io n
v e r s  le s  m il ie u x  d e p rat iq u e . L’ e x is t e n ce d ’ u n ce n t r e
e t  d ’ u n f in an ce m e n t  at y p iq u e (s o u t ie n d e la CSQ, d u
m in is t è r e , e t c. ) o n t  p e r m is  d ’ as s u r e r  la f o n ct io n d e
d i f f u s io n e n p u b l ian t  le Bu l l e t i n , e n é d i t an t  p lu s ie u r s
o u v rag e s , e n o r g an is an t  d e s  co l lo q u e s , e t c. En fai t ,
la f o n ct io n d i f f u s io n n é ce s s i t e  un  so u t ie n o r g an is a-
t io n n e l car  à d é fau t , le s  ch e rch e u r s  n e p e u v e n t
r é p o n d r e à ce t t e d e m an d e d e faço n  sat is fais an t e .
Ce t t e p r é o ccu p at io n p o u r  la d i f f u s io n d e s  ré s u l t at s
d e  re ch e rch e s  a co n n u  d e n o u v e au x  d é v e lo p p e -
m e n t s  av e c la cr é at io n , e n jan v ie r  2 0 0 2 , d u  Ce n t r e
d e  t ran s f e r t  p o u r  la r é u s s i t e é d u cat iv e d u  Qu é be c
(CTREQ). La CSQ e t  le CRIRES f u r e n t  as s o c ié s  d e
p r è s  à la cr é at io n d u  n o u v e au  ce n t r e e t  p ar t ic ip è r e n t
à so n d é v e lo p p e m e n t  av e c d ’ au t r e s  o r g an is m e s  d u
m il ie u  d e l ’ é d u cat io n e t  ce n t r e s  d e  re ch e rch e e n
é d u cat io n . Ce Ce n t r e d e  tran s f e r t  a p o u r  bu t  d e
p r o d u i r e d u  m at é r ie l à d e s t in at io n d u  p e r s o n n e l
d e l ’ é d u cat io n e t  d e s  é lè v e s  e n  se f o n d an t  s u r  d e s
t rav au x  d e  re ch e rch e . Il  s’ ag i t  d e  so u t e n i r  le d é v e -
lo p p e m e n t  d e p rat iq u e s  é d u cat iv e s  s’ ap p u y an t  s u r
le s  ré s u l t at s  d e  re ch e rch e s  e n d é v e lo p p an t , av e c la
co l labo rat io n d e s  ch e rch e u r s , d u  m at é r ie l ad ap t é
au x  be s o in s  d e s  m il ie u x .
Le CTREQ n ’ e s t  p as  un o r g an is m e d e  su bv e n t io n s .
Il  s’ ag i t  d ’ u n ce n t r e d ’ e x p e r t is e ay an t  p o u r  m is s io n
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d e fav o r is e r  le  tran s f e r t  d e la re ch e rch e . L’ ap p r o ch e
f o rce le d é v e lo p p e m e n t  d ’ u n e e x p e r t is e n o u v e l le e t
co n f r o n t e  so u v e n t  le s  ch e rch e u r s  d an s  le u r s  h ab i -
t u d e s  p u is q u ’ e l le le s  am è n e à f ran ch i r  un e n o u v e l le
é t ap e d an s  l ’ ap p r o p r iat i o n d e s  ré s u l t at s  d e
r e ch e rch e s  p ar  le m i l ie u .
CONCLUSION
La cr é at io n d ’ u n e é q u ip e d e  re ch e rch e au  se in
d ’ u n e o r g an is at io n co n s t i t u e  un ap p o r t  im p o r t an t
p o u r  l ’ o r g an is at io n d an s  l ’ ad ap t at io n d e  se s  o r ie n -
t at io n s  e t  p rat iq u e s . El le co n s t i t u e  un e  so u rce d e
d y n am is m e in t e r n e  to u t  e n p e r m e t t an t  un é lar g is -
s e m e n t  d e  se s  m o d e s  e t  ch am p s  d ’ in f lu e n ce .
La re ch e rch e  sy n d ic ale  re m p l i t  un e f o n ct io n co m -
p lé m e n t ai r e à la re ch e rch e  un iv e r s i t ai r e . El le a le s
m ê m e s  e x ig e n ce s  d e  rig u e u r , m ais  e l le d o i t  co m p o -
s e r  av e c un co n t e x t e q u i lu i e s t  p r o p r e . Ce q u i d is -
t in g u e f o n d am e n t ale m e n t  la re ch e rch e  sy n d icale
t ie n t  e n bo n n e p ar t ie à ce q u ’ e l le ag i t  e n  su p p o r t  au
d é v e lo p p e m e n t  d ’ o r ie n t at io n s  e t  d e p rat iq u e s  au
s e in d e l ’ o r g an is at io n . Ce p e n d an t , le  so u c i d e co n s i -
d é r e r  l ’ é t at  d e la re ch e rch e  su r  se s  s uje t s  d ’ é t u d e
am è n e la re ch e rch e  sy n d icale à jo u e r  un  rô le im p o r -
t an t  d ’ in t e r m é d iai r e e n t r e le m i l ie u  d e la re ch e rch e ,
le m i l ie u  s yn d ical e t  le m o n d e  sco lai r e . Ce  rô le d ’ in -
t e r m é d iai r e a é t é  re n f o rcé d an s  le cas  d e la CSQ p ar
la cr é at io n d u  CRIRES e t  d u  CTREQ.
Le s  co n d i t io n s  p r o p r e s  au  s uccè s  d u  d é v e lo p -
p e m e n t  d e la re ch e rch e au  se in d ’ u n e o r g an is at io n
s y n d icale , d u  m o in s  e n  se  ré f é ran t  au  cas  d e la
CSQ, r e lè v e n t  d ’ u n e d o u b le lo g iq u e . Il fau t  d ’ abo r d
ad m e t t r e q u e le  trav ai l d e  re ch e rch e a sa p ar t  d ’ au -
t o n o m ie e n  tan t  q u e  te l e t  se s  co n t rain t e s  p r o p r e s .
Pu is , i l fau t  q u e le  trav ai l d e  re ch e rch e ai l le au - d e là
d e  sa p r o p r e lo g iq u e e n  s’ in s cr iv an t  e x p l ic i t e m e n t  e n
ap p u i au  p r o ce s s u s  p o l i t iq u e in t e r n e . En m ê m e
t e m p s , la re ch e rch e d o i t  fai r e p r e u v e d e m o d e s t ie e t
lais s e r  le s  in s t an ce s  d é m o crat iq u e s  d é c id e r  d e s
o r ie n t at io n s  q u i p o u r r o n t  s’ in s p i r e r  d e  se s  co n c lu -
s io n s  san s  n é ce s s ai r e m e n t  s’ y  l im i t e r . A co n t r ar i o ,
l ’ e f f o r t  d e  re ch e rch e e s t  b ie n in u t i le  s’ i l  se l im i t e à
r é p o n d r e à d e s  co m m an d e s  o u  à i l lu s t r e r  d e s
co n c lu s io n s  é t ab l ie s  à l ’ av an ce .
On p e u t , p ar  ai l le u r s , p ar le r  d ’ u n  rô le d e  su bs t i -
t u t io n à l ’ é g ar d d ’ u n e  re ch e rch e  un iv e r s i t ai r e  tr o p
s o u v e n t  tim o r é e d an s  sa p ar t ic ip at io n au x  d é bat s
q u i ag i t e n t  le m i l ie u  d e l ’ é d u cat io n .
Il n ’ e n d e m e u r e p as  m o in s  q u e l ’ é ch an g e e n t r e la
r e ch e rch e  sy n d icale e t  la re ch e rch e  un iv e r s i t ai r e d o i t
ê t r e  so u t e n u  e t  am é lio r é . Il e n  va d e l ’ in t é r ê t  m u t u e l
d e s  d e u x  m il ie u x . L’ e x p é r ie n ce d é m o n t r e q u e ce t
é ch an g e p e u t  se  ré al is e r  d an s  le  re s p e ct  d e ch acu n
e t  q u ’ i l e s t  so u rce d ’ u n e d y n am iq u e p r o f i t ab le .
Ch r is t ian Pay e u r
p ay e u r .ch r i s t ian @cs q . q c . n e t
Ce n t r al e d e s  s yn d icat s  d u  Qu é be c (CSQ)
Di r e c t e u r  ac t i o n p r o f e s s i o n n e l l e e t  so c ial e
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